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¶ÂÚ›ÏË„Ë: ™Â Ì›· ÂÔ¯‹ Ú·Á‰·›ˆÓ ·ÏÏ·ÁÒÓ ÛÙÔ ¯ÒÚÔ ÙË˜ ÏËÚÔÊﬁÚËÛË˜, ÔÈ Ó¤Â˜ ÙÂ¯ÓÔ-
ÏÔÁ›Â˜ ÂÌÊ·Ó›˙ÔÓÙ·È Î·È ‰ÚÔ˘Ó ÌÂ ÛÎÔﬁ ÙËÓ ·Ó¿Ù˘ÍË ‰È·‰ÈÎ·ÛÈÒÓ, ﬁˆ˜ Ë ˘ÔÛÙ‹ÚÈÍË,
·ÍÈÔÔ›ËÛË Î·È ‰È¿ıÂÛË ÙÔ˘ ÂÚÈÂ¯ÔÌ¤ÓÔ˘ ÙˆÓ ‚È‚ÏÈÔıËÎÒÓ Î·È ÙˆÓ ·Ú¯Â›ˆÓ. ∏ ‰ËÌÈÔ˘Ú-
Á›· æËÊÈ·ÎÒÓ µÈ‚ÏÈÔıËÎÒÓ Û˘Ó‰Ú¿ÌÂÈ ÚÔ˜ ÙË Û˘ÁÎÂÎÚÈÌ¤ÓË Î·ÙÂ‡ı˘ÓÛË. ™Ùﬁ¯Ô˜ ÙË˜
·ÎﬁÏÔ˘ıË˜ ÌÂÏ¤ÙË˜ Â›Ó·È Ó· ·ÚÔ˘ÛÈ¿ÛÂÈ ÙË ‰ÔÌ‹ Î·È ÙË ‰ËÌÈÔ˘ÚÁ›· „ËÊÈ·ÎÒÓ ‚È‚ÏÈÔıË-
ÎÒÓ Î·È È‰È·›ÙÂÚ· ·˘ÙÒÓ ÌÂ Û˘ÏÏÔÁ¤˜ ÂÊËÌÂÚ›‰ˆÓ. ∫·Ù’ ·Ú¯‹Ó, ı· Ú·ÁÌ·ÙÔÔÈËıÂ› Ì›·
ÂÎÙÂÓ‹˜ ·Ó·ÊÔÚ¿ ÛÙË ÛËÌ·ÓÙÈÎﬁÙËÙ· ÙÔ˘ ˘ÏÈÎÔ‡ ÙˆÓ ÂÊËÌÂÚ›‰ˆÓ ÛÙÈ˜ ˘ËÚÂÛ›Â˜ ÏËÚÔ-
ÊﬁÚËÛË˜, Î·ıÒ˜ Î·È ÛÙÔ˘˜ ÏﬁÁÔ˘˜ ÁÈ· ÙÔ˘˜ ÔÔ›Ô˘˜ ¯ÚÂÈ¿˙ÔÓÙ·È ÔÈ „ËÊÈ·Î¤˜ ‚È‚ÏÈÔı‹ÎÂ˜
ÂÊËÌÂÚ›‰ˆÓ. ¢›ÓÂÙ·È Ë Û¯¤ÛË ‚È‚ÏÈÔıËÎÒÓ Î·È ÂÊËÌÂÚ›‰ˆÓ ÛÙÈ˜ Ì¤ÚÂ˜ Ì·˜ Î·È ÁÓˆÛÙÔ-
ÔÈÔ‡ÓÙ·È Ù· ‚·ÛÈÎ¿ ÛÙ¿‰È· Î·È ÔÈ ÙÚﬁÔÈ ˘ÏÔÔ›ËÛË˜ Ì›·˜ Û˘ÁÎÂÎÚÈÌ¤ÓË˜ „ËÊÈ·Î‹˜
‚È‚ÏÈÔı‹ÎË˜. ∂ÈÚÔÛı¤Ùˆ˜, ·ÚÔ˘ÛÈ¿˙ÔÓÙ·È ÌÔÓÙ¤Ï· „ËÊÈ·ÎÒÓ ‚È‚ÏÈÔıËÎÒÓ, Ù· ÔÔ›·
·ÔÙÂÏÔ‡Ó ÙÚ¤¯Ô˘ÛÂ˜ ÂÊ·ÚÌÔÁ¤˜ Î·È ¯ÚËÛÈÌÔÔÈÔ‡ÓÙ·È ÁÈ· ÙËÓ ·Ó¿Ù˘ÍË „ËÊÈ·ÎÔ‡
ÂÚÈÂ¯ÔÌ¤ÓÔ˘.
∆¤ÏÔ˜, ·Ó·Ù‡ÛÛÂÙ·È ÂÎÙÂÓÒ˜ ¤Ó· ‰ÈÂıÓÒ˜ ·Ó·ÁÓˆÚÈÛÌ¤ÓÔ ÚﬁÁÚ·ÌÌ· ÁÈ· „ËÊÈ·Î¤˜
‚È‚ÏÈÔı‹ÎÂ˜ ÂÊËÌÂÚ›‰ˆÓ ÙÔ˘ ¶·ÓÂÈÛÙËÌ›Ô˘ ÙË˜ Utah ÙˆÓ ∏ÓˆÌ¤ÓˆÓ ¶ÔÏÈÙÂÈÒÓ ÙË˜ ∞ÌÂ-
ÚÈÎ‹˜. ¶·ÚÔ˘ÛÈ¿˙ÂÙ·È ÙÔ Û˘ÁÎÂÎÚÈÌ¤ÓÔ ÚﬁÁÚ·ÌÌ·, ÔÈ ‰È·‰ÈÎ·Û›Â˜ ‰ËÌÈÔ˘ÚÁ›·˜ ÙË˜
Û˘ÁÎÂÎÚÈÌ¤ÓË˜ „ËÊÈ·Î‹˜ ‚È‚ÏÈÔı‹ÎË˜ ·ﬁ ÙÔ ¶·ÓÂÈÛÙ‹ÌÈÔ ÛÂ Û˘ÓÂÚÁ·Û›· ÌÂ ÂÌÔÚÈÎ¤˜
ÂÙ·ÈÚ›Â˜, ÔÈ ÔÔ›Â˜ ·ÚÂ›¯·Ó ÙÂ¯ÓÔÏÔÁÈÎ‹ ˘ÔÛÙ‹ÚÈÍË ÁÈ· ÙËÓ Ú·ÁÌ¿ÙˆÛË ·˘ÙÔ‡ ÙÔ˘
¤ÚÁÔ˘. °›ÓÂÙ·È ·Ó·ÊÔÚ¿ ÛÙÔ ÈÛÙÔÚÈÎﬁ ÙÔ˘ ÚÔÁÚ¿ÌÌ·ÙÔ˜, ÙÔ Â›‰Ô˜ ÙÔ˘ ÏÔÁÈÛÌÈÎÔ‡ Ô˘ ¯ÚË-
ÛÈÌÔÔÈ‹ıËÎÂ, ÛÙ· ‚‹Ì·Ù· Ô˘ ·ÎÔÏÔ˘ı‹ıËÎ·Ó ÁÈ· ÙË ‰ËÌÈÔ˘ÚÁ›· ÙË˜ „ËÊÈ·Î‹˜ ‚È‚ÏÈÔ-
ı‹ÎË˜, ÛÙËÓ ÔÚÁ¿ÓˆÛË ÙË˜ ÈÛÙÔÛÂÏ›‰·˜ ÙÔ˘ ¶·ÓÂÈÛÙËÌ›Ô˘ ÁÈ· Ó· Î·Ù·ÛÙÂ› ‰˘Ó·Ù‹ Ë
on–line ÚﬁÛ‚·ÛË ÛÙÈ˜ „ËÊÈ·Î¤˜ Û˘ÏÏÔÁ¤˜ ÙˆÓ ÂÊËÌÂÚ›‰ˆÓ, Î·ıÒ˜ Î·È ÛÙÔ Ì¤ÏÏÔÓ ÙÔ˘
Û˘ÁÎÂÎÚÈÌ¤ÓÔ˘ ÚÔÁÚ¿ÌÌ·ÙÔ˜. ∞ÎÔÏÔ‡ıˆ˜, ·Ú·Ù›ıÂÓÙ·È Û˘ÌÂÚ¿ÛÌ·Ù· Î·È ÚÔ‚ÏËÌ·-
ÙÈÛÌÔ› Û¯ÂÙÈÎ¿ ÌÂ ÙËÓ ÂÊ·ÚÌÔÁ‹ ÙÔ˘ ÚÔÁÚ¿ÌÌ·ÙÔ˜, Ù· ÔÔ›· ÌÔÚÔ‡Ó Ó· ·ÔÙÂÏ¤ÛÔ˘Ó ÙË
‚¿ÛË ÂÓﬁ˜ ÁﬁÓÈÌÔ˘ ÚÔ‚ÏËÌ·ÙÈÛÌÔ‡ ÁÈ· ÙÈ˜ ˘ËÚÂÛ›Â˜ ÏËÚÔÊﬁÚËÛË˜, ‰ËÌÔÛ›Ô˘ Î·È È‰Èˆ-
ÙÈÎÔ‡ ¯·Ú·ÎÙ‹Ú·, ¤ÙÛÈ ÒÛÙÂ Ó· Î·Ù·ÓÔ‹ÛÔ˘Ó ÙËÓ ·Ó·ÁÎ·ÈﬁÙËÙ· ‰È·¯Â›ÚÈÛË˜, ÔÚÁ¿ÓˆÛË˜
‹ Î·È ·Ó·‰ÈÔÚÁ¿ÓˆÛË˜ ÙÔ˘ ˘ÏÈÎÔ‡ ÙÔ˘˜ Ì¤Û· ·ﬁ ÙË ‰ËÌÈÔ˘ÚÁ›· „ËÊÈ·ÎÒÓ ‚È‚ÏÈÔıËÎÒÓ.
§¤ÍÂÈ˜ ÎÏÂÈ‰È¿: æËÊÈ·Î¤˜ ‚È‚ÏÈÔı‹ÎÂ˜, Ó¤Â˜ ÙÂ¯ÓÔÏÔÁ›Â˜, „ËÊÈ·Îﬁ ÂÚÈÂ¯ﬁÌÂÓÔ ÂÊËÌÂ-
Ú›‰ˆÓ
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Abstract: The latest rapid changes in the information environment have brought out the
outstanding existence of new technologies, whose main aim is the support, the exploita-
tion and the distribution of libraries and archives content. The creation of digital libraries
contributes to this undeniable fact. The main goal of this article is to present the structure
and the development of digital libraries and especially those which contain newspapers
collections. First of all, the importance of newspapers in the information society will be
broadly reported. Moreover, the reasons for the necessity of newspaper digital libraries
and the relationships between the libraries and the newspapers will be given. The basic
steps and the materialization approaches of a specific newspapers digital library will be
pointed out. Furthermore, current applications and usages for the development of digital
content will be broadly mentioned. 
Finally, an international recognized programme for newspaper digital libraries in the Utah
University in USA will be introduced. Some interesting procedures of this programme that
will be pointed out are the creation steps of the certain digital library taken from the Uni-
versity in collaboration with computing enterprises, which offered their technological
support for the accomplishment of the project. In addition, the history of the programme,
the kind of the software that was used, the organization of the University site for the online
access to the digital newspaper collections, and the future of the programme will come up.
Consequently, some conclusions concerning the application of the programme will be set
out, which compose the basis of a fruitful speculation for the information community.
These conclusions can lead both the public and the private libraries, to foresee the neces-
sity of the organization and the management of their content through the creation of dig-
ital libraries.
Keywords: Digital libraries, new technologies, newspapers digital content
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1. ∂π™∞°ø°∏
√È ÂÔ¯¤˜ ÛËÌ·ÙÔ‰ÔÙÔ‡ÓÙ·È ·ﬁ ·ÏÏ·Á¤˜ ÛÂ ﬁÏÔ˘˜ ÙÔ˘˜ ÙÔÌÂ›˜ ÙË˜ ˙ˆ‹˜. ∆· ÔÈÎ›Ï· ‰ÚÒ-
ÌÂÓ·, ÌÂ ÎÔÈÓˆÓÈÎﬁ, ÔÏÈÙÈÎﬁ, ÔÈÎÔÓÔÌÈÎﬁ, ÔÏÈÙÈÛÙÈÎﬁ Î·È ·ıÏËÙÈÎﬁ ÂÓ‰È·Ê¤ÚÔÓ, ·ÔÙ˘-
ÒÓÔÓÙ·È ÛÂ ‰È¿ÊÔÚ· Ì¤Û·, ¤ÓÙ˘· Î·È „ËÊÈ·Î¿, Ù· ÔÔ›· ¤¯Ô˘Ó ˆ˜ ÛÎÔﬁ Ó· ·ÚÔ˘ÛÈ¿-
ÛÔ˘Ó ÙÔ Î¿ıÂ ÁÂÁÔÓﬁ˜ ÛÙËÓ Î·ıËÌÂÚÈÓ‹ ÙÔ˘ ‰È¿ÛÙ·ÛË Î·È ÌÂ Û˘ÁÎÂÎÚÈÌ¤ÓÔ ÙÚﬁÔ. ŒÓ·
Ù¤ÙÔÈÔ Ì¤ÛÔ ·ÔÙÂÏÔ‡Ó Î·È ÔÈ ÂÊËÌÂÚ›‰Â˜, ÔÈ ÔÔ›Â˜ Û˘ÓÈÛÙÔ‡Ó Ì›· ÛËÌ·ÓÙÈÎ‹ ËÁ‹ ÏË-
ÚÔÊÔÚÈÒÓ ÁÈ· ﬁÏ· Ù· ÙÚ¤¯ÔÓÙ· ÁÂÁÔÓﬁÙ· ÙË˜ ÂÔ¯‹˜ ÙÔ˘˜, ·ÏÏ¿ Î·È ÁÈ· ÙËÓ Î·Ù·ÁÚ·Ê‹
ÙÔ˘ ÈÛÙÔÚÈÎÔ‡ Á›ÁÓÂÛı·È.
™Ù· Ï·›ÛÈ· ÙË˜ ·ÎﬁÏÔ˘ıË˜ ·Ó·ÎÔ›ÓˆÛË˜ ı· Ú·ÁÌ·ÙÔÔÈËıÂ› Ë ÚÔÛ¿ıÂÈ· Ó· Î·Ù·ÓÔ‹-
ÛÔ˘ÌÂ ÙË ÛËÌ·ÓÙÈÎﬁÙËÙ· ÙÔ˘ ˘ÏÈÎÔ‡ ÙˆÓ ÂÊËÌÂÚ›‰ˆÓ Î·È ÙËÓ ·Ó¿ÁÎË ‰ËÌÈÔ˘ÚÁ›·˜ Î·È
¯Ú‹ÛË˜ „ËÊÈ·ÎÒÓ ‚È‚ÏÈÔıËÎÒÓ ÂÊËÌÂÚ›‰ˆÓ. ∂ÈÚÔÛı¤Ùˆ˜, ı· ‰Ô‡ÌÂ ÙË Û¯¤ÛË ‚È‚ÏÈÔ-
ıËÎÒÓ Î·È ÂÊËÌÂÚ›‰ˆÓ, ı· ÁÓˆÚ›ÛÔ˘ÌÂ ﬁÏ· Ù· ÛÙ¿‰È· Î·È ÙÈ˜ ÙÂ¯ÓÔÏÔÁ›Â˜ ‰ËÌÈÔ˘ÚÁ›·˜
Ì›·˜ „ËÊÈ·Î‹˜ ‚È‚ÏÈÔı‹ÎË˜ ÁÈ· ÂÊËÌÂÚ›‰Â˜, ÙÈ˜ ÙÚ¤¯Ô˘ÛÂ˜ ÂÊ·ÚÌÔÁ¤˜ Î·È ¯Ú‹ÛÂÈ˜
„ËÊÈ·ÎÒÓ ‚È‚ÏÈÔıËÎÒÓ, ÌÔÓÙ¤Ï· „ËÊÈ·ÎÒÓ ‚È‚ÏÈÔıËÎÒÓ ÁÈ· ÂÊËÌÂÚ›‰Â˜, Î·ıÒ˜ Î·È
ÏÔÁÈÛÌÈÎ¿, Ù· ÔÔ›· ‰È·Ù›ıÂÓÙ·È ÁÈ· ÙË ‰ËÌÈÔ˘ÚÁ›· ÙÔ˘˜.
∆¤ÏÔ˜, ı· ÁÓˆÚ›ÛÔ˘ÌÂ ÙÔ ÚﬁÁÚ·ÌÌ· „ËÊÈ·ÎÒÓ ‚È‚ÏÈÔıËÎÒÓ ÁÈ· ÂÊËÌÂÚ›‰Â˜ ÙÔ˘ ·ÓÂÈ-
ÛÙËÌ›Ô˘ ÙË˜ °ÈÔ‡Ù· ÛÙÈ˜ ∏.¶.∞. £· ÚÔÛ·ı‹ÛÔ˘ÌÂ Ó· ‰Ô‡ÌÂ Î·È Ó· Î·Ù·ÓÔ‹ÛÔ˘ÌÂ ﬁÏÂ˜ ÙÈ˜
‰È·‰ÈÎ·Û›Â˜, Ô˘ Ú·ÁÌ·ÙÔÔÈ‹ıËÎ·Ó ÁÈ· Ó· ‰ËÌÈÔ˘ÚÁËıÂ› Ë Û˘ÁÎÂÎÚÈÌ¤ÓË „ËÊÈ·Î‹
‚È‚ÏÈÔı‹ÎË ·ﬁ ÙÔ ·ÓÂÈÛÙ‹ÌÈÔ ÛÂ Û˘ÓÂÚÁ·Û›· ÌÂ ‰‡Ô ÂÌÔÚÈÎ¤˜ ÂÙ·ÈÚ›Â˜, ÔÈ ÔÔ›Â˜
·ÚÂ›¯·Ó ÙË ‰ÔÎÈÌ·ÛÌ¤ÓË ÙÂ¯ÓÔÏÔÁÈÎ‹ ÙÔ˘˜ ˘ÔÛÙ‹ÚÈÍË ÁÈ· ÙËÓ Ú·ÁÌ¿ÙˆÛË ·˘ÙÔ‡ ÙÔ˘
¤ÚÁÔ˘. £· ‰Ô‡ÌÂ ÙËÓ ·Ó¿Ù˘ÍË ÂÓﬁ˜ ÈÛÙÔÚÈÎÔ‡ ÙÔ˘ ÚÔÁÚ¿ÌÌ·ÙÔ˜, ÙÔ Â›‰Ô˜ ÙÔ˘ ÏÔÁÈÛÌÈÎÔ‡
Ô˘ ¯ÚËÛÈÌÔÔÈ‹ıËÎÂ, Ù· ‚‹Ì·Ù· Ô˘ Ú·ÁÌ·ÙÔÔÈ‹ıËÎ·Ó ÁÈ· ÙË ‰ËÌÈÔ˘ÚÁ›· ÙË˜ „ËÊÈ·-
Î‹˜ ‚È‚ÏÈÔı‹ÎË˜, ÙÔ Ò˜ ÔÚÁ·ÓÒıËÎÂ Ë ÈÛÙÔÛÂÏ›‰· ÙÔ˘ ·ÓÂÈÛÙËÌ›Ô˘ ÁÈ· Ó· Â›Ó·È ‰˘Ó·-
Ù‹ Ë on – line ÚﬁÛ‚·ÛË ÛÙÈ˜ „ËÊÈ·Î¤˜ Û˘ÏÏÔÁ¤˜ ÙˆÓ ÂÊËÌÂÚ›‰ˆÓ, Î·ıÒ˜ Î·È ÙÔ Ì¤ÏÏÔÓ
ÙÔ˘ Û˘ÁÎÂÎÚÈÌ¤ÓÔ˘ ÚÔÁÚ¿ÌÌ·ÙÔ˜, ﬁˆ˜ ÙÔ ‚Ï¤Ô˘Ó ÔÈ ˘Â‡ı˘ÓÔÈ ÙË˜ ﬁÏË˜ ·˘Ù‹˜ ÚÔ-
Û¿ıÂÈ·˜.
£· ·Ú·ı¤ÛÔ˘ÌÂ Û˘ÌÂÚ¿ÛÌ·Ù· Û¯ÂÙÈÎ¿ ÌÂ ÙËÓ ·Ó¿Ù˘ÍË Î·È ÙËÓ ÂÊ·ÚÌÔÁ‹ ÙÔ˘ Û˘ÁÎÂ-
ÎÚÈÌ¤ÓÔ˘ ÚÔÁÚ¿ÌÌ·ÙÔ˜ Î·È ı· ı¤ÛÔ˘ÌÂ ÚÔ‚ÏËÌ·ÙÈÛÌÔ‡˜ ﬁÛÔÓ ·ÊÔÚ¿ ÙËÓ ‰˘Ó·ÙﬁÙËÙ·
Ó· Î·Ù·ÓÔ‹ÛÔ˘Ó ÔÈ Û‡Á¯ÚÔÓÂ˜ ˘ËÚÂÛ›Â˜ ÏËÚÔÊﬁÚËÛË˜, ‰ËÌÔÛ›Ô˘ Î·È È‰ÈˆÙÈÎÔ‡ ¯·Ú·-
ÎÙ‹Ú·, ÙÔ ﬁÛÔ ÛÔ˘‰·›Ô Î·È ÛËÌ·ÓÙÈÎﬁ Â›Ó·È Ó· ‰ÔÌ‹ÛÔ˘Ó Î·È Ó· ÔÚÁ·ÓÒÛÔ˘Ó ÙÔ ˘ÏÈÎﬁ
ÙÔ˘˜ Ì¤Û· ·ﬁ ÙË ‰ËÌÈÔ˘ÚÁ›· „ËÊÈ·ÎÒÓ ‚È‚ÏÈÔıËÎÒÓ.
1.1. ™ËÌ·ÓÙÈÎﬁÙËÙ· ÂÊËÌÂÚ›‰ˆÓ
¶ÔÏ‡ Û˘¯Ó¿ Ë ÈÛÙÔÚ›· ÙˆÓ ÂÊËÌÂÚ›‰ˆÓ Î·È ÔÈ ¿ÓıÚˆÔÈ, Ô˘ ÂÚÁ¿ÛÙËÎ·Ó ·ÎÔ‡Ú·ÛÙ· ÁÈ·
Ó· ·Ú·¯ıÔ‡Ó, Ì¤ÓÔ˘Ó ÛÙË Ï‹ıË. √È ÂÊËÌÂÚ›‰Â˜ ·ÔÙÂÏÔ‡Ó Ì›· ÚˆÙ·Ú¯ÈÎ‹˜ ÛËÌ·Û›·˜
ËÁ‹ ÈÛÙÔÚÈÎ‹˜ ÏËÚÔÊﬁÚËÛË˜, ÎÔÌÌ¿ÙÈ ÙË˜ ÔÏÈÙÈÛÙÈÎ‹˜ ÎÏËÚÔÓÔÌÈ¿˜ Ì›·˜ ¯ÒÚ·˜ Î·È
Û˘ÓÈÛÙÔ‡Ó ÛËÌ·ÓÙÈÎ¿ ÂÚÁ·ÏÂ›· ÁÈ· ÙËÓ ·Ú·ÁˆÁ‹ ÙË˜ ÁÓÒÛË˜ Î·È ÙËÓ ÚÔ·ÁˆÁ‹ ÙË˜
¤ÚÂ˘Ó·˜. ÃÚËÛÈÌÔÔÈÔ‡ÓÙ·È ·ﬁ ÈÛÙÔÚÈÎÔ‡˜, ÌÂÏÂÙËÙ¤˜, ÂÚÂ˘ÓËÙ¤˜, ÂÈ‰ÈÎÔ‡˜ Î·È ÁÂÓÈÎﬁ-
ÙÂÚ· ·ÓıÚÒÔ˘˜ ÌÂ ÔÈÎ›ÏÂ˜ ‰Ú·ÛÙËÚÈﬁÙËÙÂ˜ Î·È ·ÔÙÂÏÔ‡Ó ¤Ó· ÙÂÎÌ‹ÚÈÔ ÏËÚÔÊﬁÚË-
ÛË˜ ÌÂ ÔÏÏ·Ï‹ ‰È¿ÛÙ·ÛË, ·ÊÔ‡ ÙÔ ÂÚÈÂ¯ﬁÌÂÓﬁ ÙÔ˘˜ Î·Ï‡ÙÂÈ ¤Ó· Â˘Ú‡ Ê¿ÛÌ· ıÂÌ¿ÙˆÓ
50 ∞Î·‰ËÌ·˚Î¤˜ µÈ‚ÏÈÔı‹ÎÂ˜ Î·È ∫ÔÈÓˆÓ›Â˜ ÙˆÓ ¶ÔÏÈÙÒÓ: 
¢ËÌÈÔ˘ÚÁÒÓÙ·˜ ‰ÂÛÌÔ‡˜ ÁÓÒÛË˜, ‰ËÌÔÎÚ·Ù›·˜ Î·È ÔÏÈÙÈÛÌÔ‡ ÛÙÔ „ËÊÈ·Îﬁ ÂÚÈ‚¿ÏÏÔÓ
Î·È ÂÓ‰È·ÊÂÚﬁÓÙˆÓ. ∂Ó‰ÂÈÎÙÈÎ¿ ·Ó·Ê¤ÚÔÓÙ·È Ù· ÎÔÈÓˆÓÈÎ¿, ÔÏÈÙÈÎ¿, ÔÈÎÔÓÔÌÈÎ¿, ÂÈÛÙË-
ÌÔÓÈÎ¿, ÙÂ¯ÓÔÏÔÁÈÎ¿, È·ÙÚÈÎ¿, ÔÏÈÙÈÛÙÈÎ¿ Î·È ·ıÏËÙÈÎ¿ ÙË˜ ı¤Ì·Ù·. ∏ ÏËÚÔÊﬁÚËÛË, Ô˘
ÌÔÚÂ› Ó· ¤¯ÂÈ Ô Î¿ıÂ ÂÓ‰È·ÊÂÚﬁÌÂÓÔ˜ ¯Ú‹ÛÙË˜ Ì¤Û· ·ﬁ ¤Ó· Ù¤ÙÔÈÔ ˘ÏÈÎﬁ Â›Ó·È ¿ÌÂÛË,
¤ÁÎ˘ÚË, Î·È Î·Ï‡ÙÂÈ ÔÏÏ¿ ÁÓˆÛÙÈÎ¿ Â‰›· (Arlitsch, Yapp Î·È Edge 2003). 
¶¿Ú·˘Ù·, ÔÈ ÂÊËÌÂÚ›‰Â˜ ·ÔÙÂÏÔ‡Ó Î·È ¤Ó· ·ﬁ Ù· ÈÔ ‰‡ÛÎÔÏ· ˘ÏÈÎ¿ ¤ÚÂ˘Ó·˜, Ù· ÔÔ›·
‰ÂÓ ¯ÚËÛÈÌÔÔÈÔ‡ÓÙ·È Â‡ÎÔÏ· ·ﬁ ÙÔ˘˜ ÂÚÂ˘ÓËÙ¤˜. ∂›Ó·È ÂÚÁ·ÏÂ›·, Ù· ÔÔ›· Û¿ÓÈ· Ù·ÍÈ-
ÓÔÌÔ‡ÓÙ·È Î·È ÔÚÁ·ÓÒÓÔÓÙ·È ÛÂ Â˘ÚÂÙ‹ÚÈ· Î·È Î·Ù·ÏﬁÁÔ˘˜ Î·È ¤ÙÛÈ ÙÔ ÂÚÈÂ¯ﬁÌÂÓﬁ ÙÔ˘˜
‰ÂÓ ·Ó·˙ËÙÂ›Ù·È ÌÂ Â‡ÎÔÏÔ ÙÚﬁÔ (Deegan, Steinvel Î·È King 2002). ∂ÈÚÔÛı¤Ùˆ˜, ÔÈ ÂÊË-
ÌÂÚ›‰Â˜ ‚Ú›ÛÎÔÓÙ·È Û˘Ó‹ıˆ˜ ÛÂ ÍÂÂÚ·ÛÌ¤Ó· Ì¤Û·, ﬁˆ˜ Â›Ó·È Ù· ÌÈÎÚÔÊ›ÏÌ, Ù· ÔÔ›·
ÙÈ˜ ÂÚÈÛÛﬁÙÂÚÂ˜ ÊÔÚ¤˜ Û˘ÓÈÛÙÔ‡Ó Î·Î‹˜ ÔÈﬁÙËÙÔ˜ ˘ÏÈÎﬁ ÁÈ· Ó· ÌÔÚ¤ÛÂÈ Ó· ‰È·‚·ÛÙÂ›
Î·È Ó· ·Ú·¯ıÂ› ·ﬁ ·˘Ùﬁ Ë ÂÈı˘ÌËÙ‹ ÏËÚÔÊﬁÚËÛË. ∞Ó ÛÙËÓ Î·Ï‡ÙÂÚË ÙˆÓ ÂÚÈÙÒÛÂ-
ˆÓ ÎÚ·ÙËıÂ›, ÙﬁÙÂ Ë ÚﬁÛ‚·ÛË ÛÂ ·˘Ùﬁ Â›Ó·È ÙÈ˜ ÂÚÈÛÛﬁÙÂÚÂ˜ ÊÔÚ¤˜ ·ÓÂÈÙ˘¯‹˜ ÏﬁÁˆ
ÙˆÓ ÔÏÈÙÈÎÒÓ Ô˘ ·ÎÔÏÔ˘ıÔ‡Ó ÔÈ ‰È¿ÊÔÚÔÈ ÔÚÁ·ÓÈÛÌÔ› ÛÂ Û¯¤ÛË ÌÂ ÙÔ ˘ÏÈÎﬁ ÙÔ˘˜.
ŒÙÛÈ ÏÔÈﬁÓ, Ë ¯Ú‹ÛË ÙˆÓ ÂÊËÌÂÚ›‰ˆÓ ÂÚÈÔÚ›˙ÂÙ·È Û˘¯Ó¿ ÛÂ ¤Ó·Ó ¯Ú‹ÛÙË ÙË ÊÔÚ¿ Î·È ÛÂ
¤Ó· Ì¤ÚÔ˜ Î·È ﬁ¯È ÛÙÔ ËÏÂÎÙÚÔÓÈÎﬁ ÍÂÊ‡ÏÏÈÛÌ· Î·È ÛÙËÓ online ·Ó·˙‹ÙËÛË Î·È ·Ó¿ÎÙËÛË
ÏËÚÔÊÔÚÈÒÓ ·ﬁ ÔÏÏÔ‡˜ Î·È ÛÂ ‰È·ÊÔÚÂÙÈÎ¿ Ì¤ÚË ¯Ú‹ÛÙÂ˜ ÙËÓ ›‰È· ¯ÚÔÓÈÎ‹ ÛÙÈÁÌ‹.
∫¿Ùˆ ·ﬁ ·˘Ù¤˜ ÙÈ˜ Û˘Óı‹ÎÂ˜, Ë ‰ËÌÈÔ˘ÚÁ›· „ËÊÈ·ÎÒÓ ‚È‚ÏÈÔıËÎÒÓ ÁÈ· ÂÊËÌÂÚ›‰Â˜ ıÂˆ-
ÚÂ›Ù·È ·ÒÙÂÚÔ˜, ¿ÌÂÛÔ˜ Î·È È‰È·›ÙÂÚ· ÛËÌ·ÓÙÈÎﬁ˜ ÛÎÔﬁ˜.
1.2. µÈ‚ÏÈÔı‹ÎÂ˜ Î·È ÂÊËÌÂÚ›‰Â˜
∏ ·Í›· ÙˆÓ ÂÊËÌÂÚ›‰ˆÓ ˆ˜ ¤Ó· ÎÔÌÌ¿ÙÈ ÈÛÙÔÚÈÎÔ‡, ·ÏÏ¿ Ù·˘Ùﬁ¯ÚÔÓ· Î·È ÂÓÂÚÁÔ‡ ·Ú¯Â›-
Ô˘, ·Ó·ÁÓˆÚÈ˙ﬁÙ·Ó ¿ÓÙÔÙÂ ·ﬁ ÙÈ˜ ‚È‚ÏÈÔı‹ÎÂ˜. ™ÙÈ˜ Ì¤ÚÂ˜ Ì·˜ ˘¿Ú¯Ô˘Ó ÂÎ·ÙÔÌÌ‡ÚÈ·
¤ÓÙ˘Ô˘ ˘ÏÈÎÔ‡ ÂÊËÌÂÚ›‰ˆÓ ÛÂ ‚È‚ÏÈÔı‹ÎÂ˜ ÛÂ ﬁÏÔ ÙÔÓ ÎﬁÛÌÔ. ™ÙÔ Û˘Ì‚·ÙÈÎﬁ ÂÚÈ‚¿Ï-
ÏÔÓ, ÔÈ ÂÊËÌÂÚ›‰Â˜ ·ÚÔ˘ÛÈ¿˙Ô˘Ó ¤Ó· Úﬁ‚ÏËÌ· ﬁÛÔÓ ·ÊÔÚ¿ ÙËÓ Û˘ÓÙ‹ÚËÛ‹ ÙÔ˘˜. ¶·Ú·-
ÙËÚÂ›Ù·È ﬁÙÈ ÁÈ· ÔÏÏ¤˜ ‰ÂÎ·ÂÙ›Â˜ ˘‹Ú¯Â ÌÂÁ¿ÏË ·ÓËÛ˘¯›· ÁÈ· ÙË ‰˘Ó·ÙﬁÙËÙ· ÂÈ‚›ˆÛË˜
ÙˆÓ ÈÛÙÔÚÈÎÒÓ ÂÊËÌÂÚ›‰ˆÓ, ‰Â‰ÔÌ¤ÓÔ˘ ﬁÙÈ ÔÈ ÂÚÈÛÛﬁÙÂÚÂ˜ ·ﬁ ·˘Ù¤˜ Ù˘ÒÓÔÓÙ·Ó ÛÂ
ﬁÍÈÓÔ ¯·ÚÙ›. ™Ô˘‰·›Â˜ ‚È‚ÏÈÔı‹ÎÂ˜, ﬁˆ˜ Ë µÈ‚ÏÈÔı‹ÎË ÙÔ˘ ∫ÔÁÎÚ¤ÛÔ˘ ÛÙÈ˜ ∏.¶.∞. Î·È Ë
µÚÂÙ·ÓÈÎ‹ µÈ‚ÏÈÔı‹ÎË ÛÙÔ ∏ÓˆÌ¤ÓÔ µ·Û›ÏÂÈÔ, ÊˆÙÔÁÚ·Ê›˙Ô˘Ó ÛÂ ÌÔÚÊ‹ ÌÈÎÚÔÊ›ÏÌ ÙÈ˜
ÂÊËÌÂÚ›‰Â˜ ÌÂ ·ÒÙÂÚÔ ÛÎÔﬁ Ó· ‰È·ÙËÚ‹ÛÔ˘Ó ÙÔ ÂÚÈÂ¯ﬁÌÂÓﬁ ÙÔ˘˜ (Deegan, Steinvel
Î·È King 2002). 
À¿Ú¯ÂÈ, ﬁÌˆ˜, ¿ÓÙ· Ë ·ÓËÛ˘¯›· ÁÈ· ÙËÓ Î·Ù¿ÛÙ·ÛË ‰È·Ù‹ÚËÛË˜ ÙÔ˘ ÌÈÎÚÔÊ›ÏÌ, ÙÔ ÔÔ›Ô
‰ÂÓ ¤¯ÂÈ ·Ú·¯ıÂ› Î·È ·ÔıËÎÂ˘ÙÂ› ÌÂ ‚¿ÛË ‰ÈÂıÓ‹ ÚﬁÙ˘·. ∂ÈÚÔÛı¤Ùˆ˜, ÂÈÛËÌ·›ÓÂ-
Ù·È ÙÈ˜ ÂÚÈÛÛﬁÙÂÚÂ˜ ÊÔÚ¤˜ Ë ·Ó˘·ÚÍ›· ‰ÔÌËÌ¤ÓË˜ ÏËÚÔÊÔÚ›·˜, Ë ÔÔ›· Û˘Ó›ÛÙ·Ù·È
ÛÙËÓ ¤ÏÏÂÈ„Ë Â˘ÚÂÙËÚ›ˆÓ Ê‡ÏÏˆÓ, Î·Ù·ÏﬁÁˆÓ ¿ÚıÚˆÓ, Î·Ù·ÏﬁÁˆÓ Û˘ÁÁÚ·Ê¤ˆÓ Î·È
¿ÏÏˆÓ ·Ú·ÁﬁÓÙˆÓ, ﬁˆ˜ ÙÂ¯ÓÔÏÔÁÈÎ¤˜ ÚÔ‰È·ÁÚ·Ê¤˜ Î·È ÂÚÁ·ÏÂ›·. ∆ÂÏÂ˘Ù·›Ô, ·ÏÏ¿
ﬁ¯È ÏÈÁﬁÙÂÚÔ ÛËÌ·ÓÙÈÎﬁ, Â›Ó·È ÙÔ ÁÂÁÔÓﬁ˜ ﬁÙÈ Ë ·ÔÌﬁÓˆÛË ÙÔ˘ ÂÚÈÂ¯ÔÌ¤ÓÔ˘ ÂÓﬁ˜
¿ÚıÚÔ˘ ·ﬁ ¤Ó· Û‡ÓÔÏÔ ÎÂÈÌ¤ÓˆÓ, Ô˘ ‰ÂÓ ÂÓ‰È·Ê¤ÚÔ˘Ó ÙÔÓ ÂÎ¿ÛÙÔÙÂ ¯Ú‹ÛÙË, ·ÔÙÂÏÔ‡Ó
¤Ó· ‰‡ÛÎÔÏÔ ‚‹Ì·. ŒÙÛÈ ÏÔÈﬁÓ, ÔÈ ·Ú·¿Óˆ ·Ú¿ÁÔÓÙÂ˜ Ì·˜ Ô‰ËÁÔ‡Ó ÔÏÔ¤Ó· Î·È ÂÚÈÛ-
ÛﬁÙÂÚÔ ÛÙÔ Û˘Ì¤Ú·ÛÌ· ˆ˜ Ë ‰ËÌÈÔ˘ÚÁ›· „ËÊÈ·ÎÒÓ ‚È‚ÏÈÔıËÎÒÓ ÁÈ· ÂÊËÌÂÚ›‰Â˜ ÎÚ›ÓÂ-
Ù·È ·Ó·ÁÎ·›· Î·È ··Ú·›ÙËÙË. °È’ ·˘Ùﬁ ÙÔ ÏﬁÁÔ, ı· ÂÈ¯ÂÈÚ‹ÛÔ˘ÌÂ ·Ú·Î¿Ùˆ Ó· ‰Ô‡ÌÂ
¶Ú·ÎÙÈÎ¿ 15Ô˘ ¶·ÓÂÏÏËÓ›Ô˘ ™˘ÓÂ‰Ú›Ô˘ ∞Î·‰ËÌ·˚ÎÒÓ µÈ‚ÏÈÔıËÎÒÓ 51
ÁÈ·Ù› Ô‰ËÁÔ‡Ì·ÛÙÂ ÛÙË ‰ËÌÈÔ˘ÚÁ›· „ËÊÈ·ÎÒÓ ‚È‚ÏÈÔıËÎÒÓ Î·È ÙÈ Ú¤ÂÈ Ó· ÁÓˆÚ›˙Ô˘ÌÂ
ÁÈ’ ·˘Ù¤˜.
1.2.1. æËÊÈ·Î‹ ‚È‚ÏÈÔı‹ÎË ÂÊËÌÂÚ›‰ˆÓ
¢ËÌÈÔ˘ÚÁÒÓÙ·˜ Ì›· „ËÊÈ·Î‹ ‚È‚ÏÈÔı‹ÎË ÁÈ· ÂÊËÌÂÚ›‰Â˜, ¤¯Ô˘ÌÂ Î·Ù’ ·Ú¯‹Ó ÙË ‰˘Ó·Ùﬁ-
ÙËÙ· Ó· ‰È·ÙËÚ‹ÛÔ˘ÌÂ ÙËÓ ÂÊËÌÂÚ›‰·, ·ÏÏ¿ Ù·˘Ùﬁ¯ÚÔÓ· Î·È ÙËÓ ÚﬁÛ‚·ÛË ÛÙËÓ ÏËÚÔ-
ÊÔÚ›· Ì¤Ûˆ ÙÔ˘ „ËÊÈ·ÎÔ‡ ·ÓÙÈÎÂÈÌ¤ÓÔ˘, ÙÔ ÔÔ›Ô ‚¤‚·È· Â›Ó·È Ë ›‰È· Ë ÂÊËÌÂÚ›‰·. ∫·ıÒ˜
„ËÊÈÔÔÈÔ‡ÌÂ ÙÈ˜ ÂÊËÌÂÚ›‰Â˜ Î·È Î·ÙﬁÈÓ ‰ËÌÈÔ˘ÚÁÔ‡ÌÂ „ËÊÈ·Î¤˜ Û˘ÏÏÔÁ¤˜ ÌÂ ÙËÓ ÚÔ-
Ûı‹ÎË Î·È ÙˆÓ ÌÂÙ·‰Â‰ÔÌ¤ÓˆÓ ÙÔ˘˜, ÌÔÚÔ‡ÌÂ Ó· ¤¯Ô˘ÌÂ Â‡ÎÔÏË, ÁÚ‹ÁÔÚË Î·È ¤ÁÎ·ÈÚË
ÚﬁÛ‚·ÛË ÛÙ· ı¤Ì·Ù· Ô˘ Ì·˜ ÂÓ‰È·Ê¤ÚÔ˘Ó Î·È ¿Ú· Î·È ÛÙÈ˜ ÏËÚÔÊÔÚ›Â˜, Ô˘ ÂÈı˘ÌÔ‡-
ÌÂ Ó· ÂÓÙÔ›ÛÔ˘ÌÂ. ∂ÈÚÔÛı¤Ùˆ˜, ÂÈÙ˘Á¯¿ÓÔ˘ÌÂ Ó’ ·Ó·ÎÙ‹ÛÔ˘ÌÂ ÙÈ˜ ÏËÚÔÊÔÚ›Â˜ Ô˘
Ì·˜ ÂÓ‰È·Ê¤ÚÔ˘Ó Ì¤Û· ·ﬁ ¤Ó· Î·Ï¿ ÔÚÁ·ÓˆÌ¤ÓÔ „ËÊÈ·Îﬁ ˘ÏÈÎﬁ Î·È ÌÂ ÙË ‚Ô‹ıÂÈ· ÂÓﬁ˜
Î·Ï¿ ÏÂÈÙÔ˘ÚÁÈÎÔ‡ ÏËÚÔÊÔÚÈ·ÎÔ‡ Û˘ÛÙ‹Ì·ÙÔ˜. ∏ ÚﬁÛ‚·ÛË ‰ÂÓ ·ÊÔÚ¿ ÌﬁÓÔ ÙËÓ ÏËÚÔ-
ÊÔÚ›·, ·ÏÏ¿ Î·È ÙÔ ›‰ÈÔ ÙÔ „ËÊÈ·Îﬁ ·ÓÙÈÎÂ›ÌÂÓÔ ÌÂ ÙÈ˜ ÌÔÚÊ¤˜ Ï‹ÚÔ˘˜ ÎÂÈÌ¤ÓÔ˘ ‹ Î·È
ÔÏ˘Ì¤ÛˆÓ (ÂÈÎﬁÓ·, ‹¯Ô˜, ‚›ÓÙÂÔ Î.¿.).
ŸÏ· ·˘Ù¿ Û˘Ó·ÈÓÔ‡Ó ÛÙÔ Ó· ¯ÚËÛÈÌÔÔÈÔ‡ÓÙ·È ·Ú¿ÏÏËÏ· ·ÔÙÂÏÂÛÌ·ÙÈÎÔ› Ì¤ıÔ‰ÔÈ
¤ÚÂ˘Ó·˜ ÁÈ· ÙËÓ ·ﬁÎÙËÛË ÙˆÓ ÏËÚÔÊÔÚÈÒÓ, ÂÓÒ ˘¿Ú¯ÂÈ Ë ‰˘Ó·ÙﬁÙËÙ· Ó· Á›ÓÂÙ·È
¯Ú‹ÛË ÙË˜ „ËÊÈ·Î‹˜ ‚È‚ÏÈÔı‹ÎË˜ ·ﬁ ÔÏÏÔ‡˜ Î·È ‰È·ÊÔÚÂÙÈÎÔ‡˜ ¯Ú‹ÛÙÂ˜, ÔÈ ÔÔ›ÔÈ ÌÔ-
ÚÔ‡Ó Ó· ¤¯Ô˘Ó Ù·˘Ùﬁ¯ÚÔÓË ÚﬁÛ‚·ÛË ÛÙËÓ ÏËÚÔÊÔÚ›· Î·È ÙË ÁÓÒÛË Ì¤Ûˆ ÙË˜ ÌË¯·Ó‹˜
·Ó·˙‹ÙËÛË˜. ŒÙÛÈ, ÏÔÈﬁÓ, Ô Î¿ıÂ ¯Ú‹ÛÙË˜ ÙË˜ „ËÊÈ·Î‹˜ ‚È‚ÏÈÔı‹ÎË˜ Û˘ÏÏ¤ÁÂÈ ÙÈ˜ ÏËÚÔ-
ÊÔÚ›Â˜ ÙÔ˘ ÌÂ ÙÔÓ ÈÔ Â‡ÎÔÏÔ, ÁÚ‹ÁÔÚÔ Î·È ÂÍ ·ÔÛÙ¿ÛÂˆ˜ ÙÚﬁÔ.
∫·Ù·ÓÔÔ‡ÌÂ ﬁÙÈ Ë ‰ËÌÈÔ˘ÚÁ›· „ËÊÈ·ÎÒÓ ‚È‚ÏÈÔıËÎÒÓ ÁÈ· ÂÊËÌÂÚ›‰Â˜ Â›Ó·È ·Ó·ÁÎ·›· Î·È
ÂÍ·ÈÚÂÙÈÎ¿ ¯ÚËÛÙÈÎ‹, Â¿Ó Ì¿ÏÈÛÙ· ·Ó·ÏÔÁÈÛÙÔ‡ÌÂ ÙË ‰˘ÛÎÔÏ›· ¿ÓÙÏËÛË˜ ÁÓÒÛË˜ ·ﬁ ÙÔ
˘ÏÈÎﬁ Ì›·˜ ÂÊËÌÂÚ›‰·˜, ﬁÙ·Ó ·˘Ùﬁ Â›Ó·È ÔÁÎÒ‰Â˜ ÛÂ ·ÚÈıÌÔ‡˜ Î·È ÔÏ˘Ô›ÎÈÏÔ ÛÙÈ˜
‚È‚ÏÈÔı‹ÎÂ˜ Î·È Ù· ·Ú¯Â›· Ì¤Û· ÛÙÔ Û˘Ì‚·ÙÈÎﬁ ÂÚÈ‚¿ÏÏÔÓ. ∂›ÛË˜, ÂÓÙÔ›˙ÂÙ·È Úﬁ‚ÏË-
Ì· ÛÙË ‰È·Ù‹ÚËÛË ÙË˜ ÚﬁÛ‚·ÛË˜ ÛÙÔ ¤ÓÙ˘Ô ˘ÏÈÎﬁ ÏﬁÁˆ ÙË˜ ÔÈﬁÙËÙ·˜ ÙÔ˘ ¯·ÚÙÈÔ‡ Î·È
ÙË˜ ·ÓÙÔ¯‹˜ ÙÔ˘ ÛÙÔ ¤Ú·ÛÌ· ÙˆÓ ¯ÚﬁÓˆÓ, ÙÔ˘ ÌÂÁ¿ÏÔ˘ ÌÂÁ¤ıÔ˘˜, ÙË˜ ÂÎÙÂÓÔ‡˜ ·Ú·Áˆ-
Á‹˜ Ê‡ÏÏˆÓ ËÌÂÚËÛ›ˆ˜ Î·È ÙˆÓ ÔÏÈÙÈÎÒÓ ‰È¿ıÂÛË˜ Î·È ÚﬁÛ‚·ÛË˜, Ô˘ ·ÎÔÏÔ˘ıÔ‡Ó ÔÈ
‰È¿ÊÔÚÂ˜ ˘ËÚÂÛ›Â˜ ÏËÚÔÊﬁÚËÛË˜. ∆¤ÏÔ˜, Ë ¯Ú‹ÛË ÌÈÎÚÔÊ›ÏÌ ÔÏÏ¤˜ ÊÔÚ¤˜ ‰˘Û¯ÂÚ·›-
ÓÔ˘Ó ÙÔ ¤ÚÁÔ ÙË˜ ÂÓËÌ¤ÚˆÛË˜ Î·È ÙÔ Î¿ÓÔ˘Ó ÂÚÈÛÛﬁÙÂÚÔ ¯ÚÔÓÔ‚ﬁÚÔ.
∞Ó·ÏÔÁÈ˙ﬁÌ·ÛÙÂ, ÏÔÈﬁÓ, ÙËÓ ¯ÚËÛÈÌﬁÙËÙ· ÙË˜ ‡·ÚÍË˜ „ËÊÈ·ÎÒÓ ‚È‚ÏÈÔıËÎÒÓ ÂÊËÌÂÚ›-
‰ˆÓ Î·È Û˘ÓÂÒ˜ Â›Ó·È ÛËÌ·ÓÙÈÎﬁ Ó· ÁÓˆÚ›˙Ô˘ÌÂ Î¿ÔÈ· Ú¿ÁÌ·Ù· ﬁÛÔÓ ·ÊÔÚ¿ ÙË ‰ÔÌ‹
Î·È ÙÈ˜ ÏÂÈÙÔ˘ÚÁ›Â˜ ÙÔ˘˜.
1.2.2. ∆È Ú¤ÂÈ Ó· ÁÓˆÚ›˙Ô˘ÌÂ ÁÈ· ÙÈ˜ „ËÊÈ·Î¤˜ ‚È‚ÏÈÔı‹ÎÂ˜ ÂÊËÌÂÚ›‰ˆÓ
∏ ‰ËÌÈÔ˘ÚÁ›· Ì›·˜ „ËÊÈ·Î‹˜ ‚È‚ÏÈÔı‹ÎË˜ ÂÊËÌÂÚ›‰ˆÓ Û˘Ó›ÛÙ·Ù·È ÛÂ Î¿ÔÈ· ÛÙ¿‰È·, Ù·
ÔÔ›· Ú¤ÂÈ Â˘ı‡˜ ÂÍ·Ú¯‹˜ Ó· ÁÓˆÚ›˙Ô˘ÌÂ. ¶Ú¤ÂÈ Ó· Í¤ÚÔ˘ÌÂ ÙÈ˜ ËÁ¤˜ ÙÔ˘ ˘ÏÈÎÔ‡ ÙÈ˜
ÔÔ›Â˜ ÚÒÙÔÓ ‰È·ı¤ÙÔ˘ÌÂ Î·È ‰Â‡ÙÂÚÔÓ ÌÔÚÔ‡ÌÂ Ó· ¯ÚËÛÈÌÔÔÈ‹ÛÔ˘ÌÂ. ∆¤ÙÔÈÔ˘ Â›‰Ô˘˜
ËÁ¤˜ ¿ÓÙÏËÛË˜ ÙÔ˘ ˘ÏÈÎÔ‡ Ì·˜ ·ÔÙÂÏÔ‡Ó Ë ·Ó·ÏÔÁÈÎ‹ ÌÔÚÊ‹, Ë ÚˆÙÔÁÂÓÒ˜ „ËÊÈ·Î‹
ÌÔÚÊ‹, Î·È ÂÓ‰Â¯ÔÌ¤Óˆ˜ ¿ÏÏÔ˘ Ù‡Ô˘ ÌÔÚÊﬁÙ˘·. ∂ÈÚÔÛı¤Ùˆ˜, Ú¤ÂÈ Ó· ¤¯Ô˘ÌÂ
52 ∞Î·‰ËÌ·˚Î¤˜ µÈ‚ÏÈÔı‹ÎÂ˜ Î·È ∫ÔÈÓˆÓ›Â˜ ÙˆÓ ¶ÔÏÈÙÒÓ: 
¢ËÌÈÔ˘ÚÁÒÓÙ·˜ ‰ÂÛÌÔ‡˜ ÁÓÒÛË˜, ‰ËÌÔÎÚ·Ù›·˜ Î·È ÔÏÈÙÈÛÌÔ‡ ÛÙÔ „ËÊÈ·Îﬁ ÂÚÈ‚¿ÏÏÔÓ
Î·Ù·ÓÔ‹ÛÂÈ Ï‹Úˆ˜ ﬁÏÂ˜ ÙÈ˜ ‰È·‰ÈÎ·Û›Â˜ Î·È Ù· ‚‹Ì·Ù·, Î·ıÒ˜ Î·È ÙÈ˜ ÙÂ¯ÓÔÏÔÁ›Â˜ Ô˘
¯ÚËÛÈÌÔÔÈÔ‡ÓÙ·È ÁÈ· ÙË ‰ËÌÈÔ˘ÚÁ›· ÙÔ˘˜. ∆¤ÏÔ˜, ÔÊÂ›ÏÔ˘ÌÂ Ó· ÁÓˆÚ›˙Ô˘ÌÂ ÙÔ˘˜ ÙÚﬁÔ˘˜
ÚﬁÛ‚·ÛË˜ ÛÙÔ ÂÚÈÂ¯ﬁÌÂÓÔ ÙÔ˘ ˘ÏÈÎÔ‡ ÙË˜ ÂÊËÌÂÚ›‰·˜ Î·È Ó· ‰ËÌÈÔ˘ÚÁ‹ÛÔ˘ÌÂ Ì›·
„ËÊÈ·Î‹ ‚È‚ÏÈÔı‹ÎË, Ë ÔÔ›· ı· ÂÈÙÚ¤ÂÈ ÙË ‰È·ÏÂÈÙÔ˘ÚÁÈÎﬁÙËÙ· ‰Â‰ÔÌ¤ÓˆÓ Î·È ÙÂ¯ÓÔ-
ÏÔÁÈÎÒÓ Ï·ÙÊﬁÚÌˆÓ Î·È ı· ¤¯ÂÈ ÙË ‰˘Ó·ÙﬁÙËÙ· Ó· Û˘ÓÂÚÁ¿˙ÂÙ·È ÌÂ ¿ÏÏÂ˜ „ËÊÈ·Î¤˜
‚È‚ÏÈÔı‹ÎÂ˜ ÌÂ ÛÎÔﬁ ÙËÓ ·ÓÙ·ÏÏ·Á‹ ÁÓÒÛË˜. 
∆· ‚·ÛÈÎ¿ ÛÙ¿‰È· ‰ËÌÈÔ˘ÚÁ›·˜ Ì›·˜ „ËÊÈ·Î‹˜ ‚È‚ÏÈÔı‹ÎË˜ Û˘ÓÔ„›˙ÔÓÙ·È ·ÎÔÏÔ‡ıˆ˜ Î·È
ÙÔ Î·ı¤Ó· ÍÂ¯ˆÚÈÛÙ¿ ·ﬁ ·˘Ù¿ ¤¯ÂÈ ÙË ‰ÈÎ‹ ÙÔ˘ ÛËÌ·ÓÙÈÎﬁÙËÙ· Î·È ÏÂÈÙÔ˘ÚÁÈÎﬁÙËÙ·.
1.2.3. µ·ÛÈÎ¿ ÛÙ¿‰È· ‰ËÌÈÔ˘ÚÁ›·˜ Ì›·˜ „ËÊÈ·Î‹˜ ‚È‚ÏÈÔı‹ÎË˜ ÂÊËÌÂÚ›‰ˆÓ
µ·ÛÈÎﬁ˜ ÛÙﬁ¯Ô˜ Â›Ó·È Ë ‰˘Ó·ÙﬁÙËÙ· ·ÚÔ¯‹˜ Ï‹ÚÔ˘˜ ÚﬁÛ‚·ÛË˜ ÛÂ ﬁÏ· Ù· ¿ÚıÚ· ÙË˜
ÂÊËÌÂÚ›‰·˜. °È· ÙËÓ Â›ÙÂ˘ÍË ·˘ÙÔ‡ ÙÔ˘ ÛÙﬁ¯Ô˘, ·ÎÔÏÔ˘ıÂ›Ù·È Ì›· ÚÔ‹ ÂÚÁ·ÛÈÒÓ, Ô˘
Û˘Ó›ÛÙ·ÓÙ·È ÛÂ Û˘ÁÎÂÎÚÈÌ¤Ó· ÛÙ¿‰È·. ∫·Ù¿ ÙË ‰È¿ÚÎÂÈ· ÙÔ˘ ÚÒÙÔ˘ ÛÙ·‰›Ô˘ ‰ËÌÈÔ˘ÚÁÔ‡-
ÌÂ Û˘ÏÏÔÁ¤˜ ÂÊËÌÂÚ›‰ˆÓ ÌÂ ÎÚÈÙ‹ÚÈ· ÙËÓ “ÔÛﬁÙËÙ·”, ·ÏÏ¿ Î·È ÙËÓ “ÔÈﬁÙËÙ·” ÙÔ˘˜.
ŸÙ·Ó Ï¤ÌÂ “ÔÛﬁÙËÙ·” ÂÓÓÔÔ‡ÌÂ ÙË ‰ËÌÈÔ˘ÚÁ›· ÌÈ·˜ Ï‹ÚÔ˘˜ Û˘ÏÏÔÁ‹˜ ÛÂ ¯ÚÔÓÈÎ‹ ¤ÎÙ·-
ÛË, ÂÓÒ ﬁÙ·Ó ÌÈÏ¿ÌÂ ÁÈ· “ÔÈﬁÙËÙ·” ÂÓÓÔÔ‡ÌÂ ÙËÓ Î·Ï‹ Ê˘ÛÈÎ‹ Î·Ù¿ÛÙ·ÛË ÙÔ˘ ÂÓÙ‡Ô˘
ÙË˜ ÂÊËÌÂÚ›‰·˜. ∞ÎÔÏÔ˘ıÂ› ÙÔ ‰Â‡ÙÂÚÔ ÛÙ¿‰ÈÔ, ÙÔ ÔÔ›Ô ·ÊÔÚ¿ ÙË Û˘ÓÙ‹ÚËÛË ÙˆÓ Û˘ÏÏÔ-
ÁÒÓ ·ﬁ ÚÔ‚Ï‹Ì·Ù· Î·È ÊıÔÚ¤˜. ™ÙÔ ÙÚ›ÙÔ ÛÙ¿‰ÈÔ ¤¯Ô˘ÌÂ ÙËÓ „ËÊÈ·Î‹ Î·Ù·ÁÚ·Ê‹ ÙˆÓ
Ê‡ÏÏˆÓ. ™‡ÌÊˆÓ· ÌÂ ÙË ‰È·‰ÈÎ·Û›· ·˘Ù‹, Î·Ù·ÁÚ¿ÊÂÙ·È ÛÙÔ Û‡ÛÙËÌ· Ë Ï‹ÚË˜ Ù·˘ÙﬁÙË-
Ù· ÙˆÓ Ê‡ÏÏˆÓ ÙË˜ ÂÊËÌÂÚ›‰·˜. ∞˘Ù‹ Ë Ù·˘ÙﬁÙËÙ· Î·Ï‡ÙÂÈ Ù· ÂÍ‹˜ ·ÎﬁÏÔ˘ı· Â‰›·: 
ñ ∆›ÙÏÔ˜ ÂÊËÌÂÚ›‰·˜
ñ π‰ÈÔÎÙ‹ÙË˜/∂Î‰ﬁÙË˜/¢ÈÂ˘ı˘ÓÙ‹˜/∞Ú¯ÈÛ˘ÓÙ¿ÎÙË˜/™˘ÓÙ¿ÎÙÂ˜
ñ §ÔÈÔ› ˘Â‡ı˘ÓÔÈ ‡ÏË˜ ÙÔ˘ Ê‡ÏÏÔ˘ ÙË˜ ÂÊËÌÂÚ›‰·˜
ñ ∏Ì¤Ú·/ª‹Ó·˜/ŒÙÔ˜ ÙÔ˘ Ê‡ÏÏÔ˘
ñ ∞ÚÈıÌﬁ˜ ÙÔ˘ Ê‡ÏÏÔ˘
ñ ∞ÚÈıÌﬁ˜/¢È·ÛÙ¿ÛÂÈ˜ ÙˆÓ ÛÂÏ›‰ˆÓ ÙÔ˘ Ê‡ÏÏÔ˘
ñ ¶ÚÔ‚Ï‹Ì·Ù· Î·È ÂÏÏÂ›„ÂÈ˜ ÛÂÏ›‰ˆÓ
ñ ™ËÌÂÈÒÛÂÈ˜/¶·Ú·ÙËÚ‹ÛÂÈ˜ Ô˘ ·ÊÔÚÔ‡Ó ÙÔ Ê‡ÏÏÔ
ªÂ ÙËÓ ÔÏÔÎÏ‹ÚˆÛË ÙÔ˘ ÙÚ›ÙÔ˘ ÛÙ·‰›Ô˘, ÔÈ Û˘ÏÏÔÁ¤˜ „ËÊÈÔÔÈÔ‡ÓÙ·È Ì¤Û· ·ﬁ ÂÈ‰ÈÎﬁ
ÚﬁÁÚ·ÌÌ· Û¿ÚˆÛË˜ ÂÈÎﬁÓˆÓ. ∏ ·Ó·ÏÔÁÈÎ‹ ÌÔÚÊ‹ ÌÂÙ·ÙÚ¤ÂÙ·È ÛÂ „ËÊÈ·Î‹ ÌÔÚÊ‹, ÂÓÒ
·Ú¿ÏÏËÏ· Ú·ÁÌ·ÙÔÔÈÔ‡ÓÙ·È ‰È·‰ÈÎ·Û›Â˜ ÂÏ¤Á¯Ô˘ ÔÈﬁÙËÙ·˜ ÙË˜ „ËÊÈÔÔÈËÌ¤ÓË˜
ÂÈÎﬁÓ·˜ (Gatos, Gouraros Î·È Mantzaris 2001).
ªÂÙ¿ ÙÔ ÛÙ¿‰ÈÔ ÙË˜ „ËÊÈÔÔ›ËÛË˜ ·ÎÔÏÔ˘ıÂ› ÙÔ ÛÙ¿‰ÈÔ ÙË˜ Î·Ù·ÏÔÁÔÁÚ¿ÊËÛË˜ ÙˆÓ
¿ÚıÚˆÓ ÌÂ ÙËÓ ÚÔÛı‹ÎË ﬁÏˆÓ ÙˆÓ ··Ú·›ÙËÙˆÓ ÌÂÙ·‰Â‰ÔÌ¤ÓˆÓ. ∂Ó‰ÂÈÎÙÈÎ¿ ·Ó·Ê¤ÚÔ-
ÓÙ·È ÔÚÈÛÌ¤Ó· ÌÂÙ·‰Â‰ÔÌ¤Ó· Ô˘ ÂÚÈÁÚ¿ÊÔ˘Ó ÙÔ ¿ÚıÚÔ, ﬁˆ˜ Ë ÙÈÙÏÔÊÔÚ›·, Ë ıÂÌ·ÙÈÎ‹
Î·ÙËÁÔÚ›·, ÔÈ Û˘ÁÁÚ·ÊÂ›˜, Ë ÂÚ›ÙˆÛË ÏÔÁÔÎÚÈÛ›·˜, Ë ÂÚ›ÏË„Ë, ‰È¿ÊÔÚÂ˜ ·Ú·ÙËÚ‹-
ÛÂÈ˜ Î.¿. (Gatos Î.·. 2000). 
™ÙÔ ÂﬁÌÂÓÔ ÛÙ¿‰ÈÔ ·ÎÔÏÔ˘ıÂ› Ë ÂÂÍÂÚÁ·Û›· ÌÂ ‰È¿ÊÔÚÂ˜ ÙÂ¯ÓÈÎ¤˜ ﬁÏˆÓ ÙˆÓ ‰Â‰ÔÌ¤ÓˆÓ
Ô˘ ÚÔÎ‡ÙÔ˘Ó ·ﬁ ÙÈ˜ ÚÔ·Ó·ÊÂÚıÂ›ÛÂ˜ ‰È·‰ÈÎ·Û›Â˜. ¢ËÌÈÔ˘ÚÁÔ‡ÓÙ·È ·ÔıÂÙ‹ÚÈ· ÙˆÓ
„ËÊÈ·ÎÒÓ ·ÓÙÈÎÂÈÌ¤ÓˆÓ, Â˘ÚÂÙ‹ÚÈ· Ê‡ÏÏˆÓ Î·È ¿ÚıÚˆÓ, ‚¿ÛÂÈ˜ ‰È·¯Â›ÚÈÛË˜ ‰Â‰ÔÌ¤ÓˆÓ
¶Ú·ÎÙÈÎ¿ 15Ô˘ ¶·ÓÂÏÏËÓ›Ô˘ ™˘ÓÂ‰Ú›Ô˘ ∞Î·‰ËÌ·˚ÎÒÓ µÈ‚ÏÈÔıËÎÒÓ 53
Î·È Û˘ÛÙ‹Ì·Ù· ·Ó·˙‹ÙËÛË˜ ÌÂ ·ÒÙÂÚÔ ÛÙﬁ¯Ô ÙË ‰È¿ıÂÛË ÙÔ˘ „ËÊÈ·ÎÔ‡ ˘ÏÈÎÔ‡ ÛÙÔ ¢È·-
‰›ÎÙ˘Ô (Internet), ÙËÓ ÚﬁÛ‚·ÛË ÙˆÓ ÙÂÏÈÎÒÓ ¯ÚËÛÙÒÓ Î·È ÙËÓ ·Ó¿ÎÙËÛË ÙˆÓ ‰ÔÌËÌ¤ÓˆÓ
Î·È ÔÚÁ·ÓˆÌ¤ÓˆÓ ¿ÚıÚˆÓ, ¤ÙÛÈ ÒÛÙÂ ÙÔ Ï‹ÚÂ˜ ÎÂ›ÌÂÓÔ Î·È Ù· ÌÂÙ·‰Â‰ÔÌ¤Ó· ÙÔ˘ Ó·
·Ú¤¯ÔÓÙ·È ÛÙÔÓ ÙÂÏÈÎﬁ ¯Ú‹ÛÙË ¤ÁÎ·ÈÚ· Î·È ﬁÛÔ ÙÔ ‰˘Ó·ÙﬁÓ ÌÂ ÌÂÁ·Ï‡ÙÂÚË Ù·¯‡ÙËÙ·,
·ÎÚ›‚ÂÈ· Î·È ÏËÚﬁÙËÙ·.
1.2.4. ∆Ú¤¯Ô˘ÛÂ˜ ÂÊ·ÚÌÔÁ¤˜ Î·È ¯Ú‹ÛÂÈ˜
ªÂÚÈÎ¤˜ ÙÚ¤¯Ô˘ÛÂ˜ ÂÊ·ÚÌÔÁ¤˜ Î·È ¯Ú‹ÛÂÈ˜ ÚÔÁÚ·ÌÌ¿ÙˆÓ „ËÊÈ·ÎÒÓ ‚È‚ÏÈÔıËÎÒÓ ÁÈ·
ÂÊËÌÂÚ›‰Â˜, ÔÈ ÔÔ›Â˜ Î·Ù¤¯Ô˘Ó Ì›· ÛËÌ·ÓÙÈÎ‹ ı¤ÛË ÛÙÔÓ ¯ÒÚÔ ÙÔ˘˜ Â›Ó·È: 
ñ ∆Ô ÚﬁÁÚ·ÌÌ· „ËÊÈ·ÎÒÓ ÂÊËÌÂÚ›‰ˆÓ Ô˘ Ú·ÁÌ·ÙÔÔÈÂ›Ù·È ·ﬁ ÙË ‚È‚ÏÈÔı‹ÎË ÙÔ˘
¶·ÓÂÈÛÙËÌ›Ô˘ ÙË˜ °ÈÔ‡Ù· ÙˆÓ ∏ÓˆÌ¤ÓˆÓ ¶ÔÏÈÙÂÈÒÓ ÙË˜ ∞ÌÂÚÈÎ‹˜ (http://www.lib.
utah.edu/digital/unews/about.html),
ñ ÙÔ ÚﬁÁÚ·ÌÌ· ÁÈ· „ËÊÈ·Î¤˜ Û˘ÏÏÔÁ¤˜ Î·È ‰È·Ù‹ÚËÛË˜ ÂÊËÌÂÚ›‰ˆÓ, ÙÔ ÔÔ›Ô Á›ÓÂÙ·È
·ﬁ ÙÔÓ ÔÚÁ·ÓÈÛÌﬁ OCLC (http://www.oclc.org),
ñ ÙÔ ÚﬁÁÚ·ÌÌ· ÁÈ· „ËÊÈ·Î¤˜ ‚È‚ÏÈÔı‹ÎÂ˜ ÂÊËÌÂÚ›‰ˆÓ “E–PRESERVE”, ÙÔ ÔÔ›Ô ·Ó·Ù‡-
¯ıËÎÂ Î·È ÏÂÈÙÔ˘ÚÁÂ› ÛÙÔ ∞Ú¯Â›Ô ÙÔ˘ ¢ËÌÔÛÈÔÁÚ·ÊÈÎÔ‡ √ÚÁ·ÓÈÛÌÔ‡ §·ÌÚ¿ÎË
(http://www.e–preserve.gr/e–preserve.pdf ),
ñ ÙÔ ÈÏÔÙÈÎﬁ ÚﬁÁÚ·ÌÌ· ÁÈ· „ËÊÈ·Î¤˜ Û˘ÏÏÔÁ¤˜ ÂÊËÌÂÚ›‰ˆÓ, ÙÔ ÔÔ›Ô Ú·ÁÌ·ÙÔÔÈÂ›-
Ù·È ÛÙË µÚÂÙ·ÓÈÎ‹ µÈ‚ÏÈÔı‹ÎË (http://www.uk.olivesoftware.com), Î·È Ù¤ÏÔ˜
ñ ∆Ô ÌÂÁ·ÏﬁÓÔÔ ÚﬁÁÚ·ÌÌ· ÁÈ· ‰ËÌÈÔ˘ÚÁ›· „ËÊÈ·ÎÒÓ Û˘ÏÏÔÁÒÓ ÂÊËÌÂÚ›‰ˆÓ ·ﬁ ÙË
µÈ‚ÏÈÔı‹ÎË ÙÔ˘ ¶·ÓÂÈÛÙËÌ›Ô˘ ÙË˜ √˘¿ÛÈÓÁÎÙÔÓ (http://www.lib.washington.
edu/mcnews/digital_projects.html).
∂ÈÚÔÛı¤Ùˆ˜, ·Ú·ı¤ÙÔ˘ÌÂ ·ÍÈﬁÏÔÁ· Î·È ÏÂÈÙÔ˘ÚÁÈÎ¿ ÏÔÁÈÛÌÈÎ¿ ÌÂ ‚·ÛÈÎﬁ ÎÚÈÙ‹ÚÈÔ Ù·
·ÔÙÂÏ¤ÛÌ·Ù· ÙË˜ Â˘ÚÂ›·˜ ¯Ú‹ÛË˜ Î·È ÂÊ·ÚÌÔÁ‹˜ ÙÔ˘˜, ﬁˆ˜:
ñ ∆Ô ÏÔÁÈÛÌÈÎﬁ CONTENTdm ÙÔ˘ OCLC ÁÈ· ‰ËÌÈÔ˘ÚÁ›· Î·È ‰È·Ù‹ÚËÛË „ËÊÈ·ÎÒÓ Û˘ÏÏÔÁÒÓ
(http://www.oclc.org/contentdm/default.htm),
ñ ÙÔ ÏÔÁÈÛÌÈÎﬁ „ËÊÈ·ÎÒÓ ÙÂ¯ÓÔÏÔÁÈÒÓ Olive (http://www.olivesoftware.com),
ñ ÙÔ ÏÔÁÈÛÌÈÎﬁ E–PRESERVE ÁÈ· „ËÊÈ·Î¤˜ ‚È‚ÏÈÔı‹ÎÂ˜ ÂÊËÌÂÚ›‰ˆÓ ÙÔ˘ ∞Ú¯Â›Ô˘ ÙÔ˘ ¢ËÌÔ-
ÛÈÔÁÚ·ÊÈÎÔ‡ √ÚÁ·ÓÈÛÌÔ‡ §·ÌÚ¿ÎË (http://www.e–preserve.gr/e–preserve.pdf).
2. ¶ƒ√°ƒ∞ªª∞ °π∞ æ∏ºπ∞∫∂™ µπµ§π√£∏∫∂™ ∆√À ¶∞¡∂¶π™∆∏ªπ√À ∆∏™ °π√À∆∞
(UTAH DIGITAL NEWSPAPERS PROJECT)
2.1. πÛÙÔÚÈÎﬁ
∏ ·Ó¿Ù˘ÍË ÙÔ˘ Û˘ÁÎÂÎÚÈÌ¤ÓÔ˘ ÚÔÁÚ¿ÌÌ·ÙÔ˜ ÍÂÎ›ÓËÛÂ Î·Ù¿ ÙË ‰È¿ÚÎÂÈ· ÙË˜ ‰ÂÎ·ÂÙ›·˜
ÙÔ˘ ‘80, ﬁÙ·Ó ÔÈ ‚È‚ÏÈÔı‹ÎÂ˜ ·Ó·˙ËÙÔ‡Û·Ó ÙÚﬁÔ˘˜ ÁÈ· Ó· ‰È·ÙËÚ‹ÛÔ˘Ó ÙÔ ˘ÏÈÎﬁ ÙˆÓ ÂÊË-
ÌÂÚ›‰ˆÓ ÙÔ˘˜ Î·È Ó· Î¿ÓÔ˘Ó Ù· ÎÂ›ÌÂÓ· ÙˆÓ ÂÊËÌÂÚ›‰ˆÓ ÚÔÛ‚¿ÛÈÌ· Î·È ·Ó·ÎÙ‹ÛÈÌ· ÁÈ·
ÙÔ˘˜ ÙÂÏÈÎÔ‡˜ ¯Ú‹ÛÙÂ˜. ∞˘Ùﬁ ÙÔ ÚﬁÁÚ·ÌÌ· Û˘ÓÂ¯›˙ÂÙ·È ¤ˆ˜ Î·È ÙÈ˜ Ì¤ÚÂ˜ Ì·˜ (2006),
54 ∞Î·‰ËÌ·˚Î¤˜ µÈ‚ÏÈÔı‹ÎÂ˜ Î·È ∫ÔÈÓˆÓ›Â˜ ÙˆÓ ¶ÔÏÈÙÒÓ: 
¢ËÌÈÔ˘ÚÁÒÓÙ·˜ ‰ÂÛÌÔ‡˜ ÁÓÒÛË˜, ‰ËÌÔÎÚ·Ù›·˜ Î·È ÔÏÈÙÈÛÌÔ‡ ÛÙÔ „ËÊÈ·Îﬁ ÂÚÈ‚¿ÏÏÔÓ
ÂÚÓÒÓÙ·˜ ·ﬁ ‰È¿ÊÔÚÂ˜ Ê¿ÛÂÈ˜, ¯ÚËÌ·ÙÔ‰ÔÙ‹ÛÂÈ˜ Î·È ‰È·‰ÈÎ·Û›Â˜. ¶ÂÚÈÏ·Ì‚¿ÓÂÈ
„ËÊÈ·Î¤˜ Û˘ÏÏÔÁ¤˜ ÂÊËÌÂÚ›‰ˆÓ ÙË˜ ÔÏÈÙÂ›·˜ ÙË˜ °ÈÔ‡Ù· ÙË˜ ÂÚÈﬁ‰Ô˘ 1889–1922. √È Ù›Ù-
ÏÔÈ ÙˆÓ ÂÊËÌÂÚ›‰ˆÓ ÍÂÂÚÓÔ‡Ó ÙÔ˘˜ 15 Î·È Ú·ÁÌ·ÙÔÔÈ‹ıËÎ·Ó ‰È¿ÊÔÚÂ˜ ‰ÈÂÚÁ·Û›Â˜,
¤ÙÛÈ ÒÛÙÂ Ó· Û˘ÏÏÂ¯ıÔ‡Ó, Ó· ‰ËÌÈÔ˘ÚÁËıÔ‡Ó ÔÈ Û˘ÏÏÔÁ¤˜ Î·È Ó· „ËÊÈÔÔÈËıÔ‡Ó. ∏ ‰ËÌÈ-
Ô˘ÚÁ›· ÙË˜ „ËÊÈ·Î‹˜ ‚È‚ÏÈÔı‹ÎË˜ ¤ÁÈÓÂ ·ﬁ ÙËÓ ‚È‚ÏÈÔı‹ÎË J. Willard Marriott ÙÔ˘ ¶·ÓÂ-
ÈÛÙËÌ›Ô˘ ÙË˜ °ÈÔ‡Ù·. ∞Ú¯ÈÎ¿, Ú·ÁÌ·ÙÔÔ›ËÛÂ Ì›· ¤ÚÂ˘Ó· Î·È ÛÙË Û˘Ó¤¯ÂÈ· ·ÚÔ˘Û›·ÛÂ
¤Ó· ÚﬁÁÚ·ÌÌ· ÁÈ· „ËÊÈ·Î¤˜ ‚È‚ÏÈÔı‹ÎÂ˜ ÂÊËÌÂÚ›‰ˆÓ. ¶ÔÏ‡ÙÈÌÔ˜ ·ÚˆÁﬁ˜ ÛÙËÓ ÚÔÛ¿-
ıÂÈ¿ ÙË˜ ‹Ù·Ó Ë Û˘ÓÂÚÁ·Û›· ÙË˜ ÌÂ ‰‡Ô ÂÌÔÚÈÎ¤˜ ÂÙ·ÈÚÂ›Â˜ ÌÂ ÛÎÔﬁ ÙËÓ Â›ÙÂ˘ÍË ÙÔ˘
¤ÚÁÔ˘ ÙË˜ (Herbert Î·È Arlitsch 2003).
√È ‰‡Ô ÂÌÔÚÈÎÔ› Û˘ÓÂÚÁ¿ÙÂ˜, ÔÈ ÔÔ›ÔÈ Â›Ó·È Î·ıÈÂÚˆÌ¤ÓÔÈ ÛÙÔÓ ¯ÒÚÔ ÙÔ˘˜ ÛÂ ·ÁÎﬁÛÌÈ·
ÎÏ›Ì·Î·, ÚÔÛ¤ÊÂÚ·Ó Ô Î·ı¤Ó·˜ ¯ˆÚÈÛÙ¿ ÙÈ˜ ‰ÈÎ¤˜ ÙÔ˘ ÙÂ¯ÓÔÏÔÁ›Â˜. ∏ ÂÙ·ÈÚÂ›· iArchives
Inc. ·ÚÂ›¯Â ÙÔ Îﬁ„ÈÌÔ ÙˆÓ ¿ÚıÚˆÓ, ÙËÓ ÂÚÈÁÚ·Ê‹ ÙÔ˘˜ Î·È Û˘ÁÎÔÌÈ‰‹ ÙˆÓ ÌÂÙ·‰Â‰ÔÌ¤-
ÓˆÓ, ÙË ‰È·‰ÈÎ·Û›· ÙË˜ ÔÙÈÎ‹˜ ·Ó·ÁÓÒÚÈÛË˜ ¯·Ú·ÎÙ‹ÚˆÓ (optical character
recognition–OCR), ÙË ‰È·‰ÈÎ·Û›· ÙÔ˘ XML tagging Î·È Ù¤ÏÔ˜ ÙËÓ Â·Ó·ÏËÎÙÚÔÏﬁÁËÛË
ÙË˜ ÙÈÙÏÔÊÔÚ›·˜. ∏ ÂÙ·ÈÚÂ›· DiMeMa Inc. ÌÂ ÙË ÛÂÈÚ¿ ÙË˜ ·ÚÂ›¯Â ÙÔ ÏÔÁÈÛÌÈÎﬁ
CONTENTdm, ÙÔ ÔÔ›Ô Â›Ó·È ·ÓÔÈÎÙ‹˜ ·Ú¯ÈÙÂÎÙÔÓÈÎ‹˜ Î·È ÌÔÚÂ› Ó· ÏÂÈÙÔ˘ÚÁ‹ÛÂÈ ÛÂ ÂÚÈ-
‚¿ÏÏÔÓÙ· Windows, Linux Î·È Unix (OCLC Organization 2006).
™ÙË Û˘Ó¤¯ÂÈ· ı· ‰Ô‡ÌÂ ÙÔÓ ÙÚﬁÔ ÌÂ ÙÔÓ ÔÔ›Ô ¤ÁÈÓÂ Ë ‰È·‰ÈÎ·Û›· ÙË˜ ‰ËÌÈÔ˘ÚÁ›·˜ ÙË˜
„ËÊÈ·Î‹˜ ‚È‚ÏÈÔı‹ÎË˜ ÙˆÓ Û˘ÏÏÔÁÒÓ ÙˆÓ ÂÊËÌÂÚ›‰ˆÓ, ÍÂÎÈÓÒÓÙ·˜ ·ﬁ ÙËÓ „ËÊÈÔÔ›Ë-
ÛË ÙÔ˘ ˘ÏÈÎÔ‡ Î·È Ù· ‚‹Ì·Ù·, Ô˘ ·ÎÔÏÔ˘ı‹ıËÎ·Ó ·ﬁ ÙËÓ ·Ú¯‹ ¤ˆ˜ ÙÔ Ù¤ÏÔ˜.
2.2. ¢È·‰ÈÎ·Û›· ¢ËÌÈÔ˘ÚÁ›·˜ æËÊÈ·Î‹˜ µÈ‚ÏÈÔı‹ÎË˜ ∂ÊËÌÂÚ›‰ˆÓ ÙÔ˘ ¶·ÓÂÈÛÙËÌ›Ô˘ 
ÙË˜ °ÈÔ‡Ù·
∏ ‰È·‰ÈÎ·Û›· ·˘Ù‹ ÍÂÎ›ÓËÛÂ ÌÂ ÙËÓ „ËÊÈÔÔ›ËÛË ÙÔ˘ ˘ÏÈÎÔ‡ ÙˆÓ ÂÊËÌÂÚ›‰ˆÓ. ¶ÂÚÈ¤¯ÂÈ
ÂÙ¿ ˘„ËÏÔ‡ ÂÈ¤‰Ô˘ ‚‹Ì·Ù·, Ù· ÔÔ›· ‰È·‰Ú·Ì·Ù›˙ÔÓÙ·È Ì¤Û· ·ﬁ ¤Ó·Ó ¤ÏÂÁ¯Ô ÔÈﬁÙË-
Ù·˜ Î·È ·ÛÊ¿ÏÂÈ·˜ ÙˆÓ ‰Â‰ÔÌ¤ÓˆÓ. ∆· ‚‹Ì·Ù· Â›Ó·È Ù· ·ÎﬁÏÔ˘ı·: 
— µ‹Ì· 1: ™Î·Ó¿ÚÈÛÌ·
∫·Ù¿ ÙË ‰È¿ÚÎÂÈ· ÙÔ˘ ÚÒÙÔ˘ ‚‹Ì·ÙÔ˜ Ú·ÁÌ·ÙÔÔÈÂ›Ù·È Ë ‰ËÌÈÔ˘ÚÁ›· ÙË˜ „ËÊÈ·Î‹˜ Û˘Ï-
ÏÔÁ‹˜ ÙﬁÛÔ ·ﬁ ÙÔ ¤ÓÙ˘Ô ˘ÏÈÎﬁ, ﬁÛÔ Î·È ·ﬁ ÙÔ ÌÈÎÚÔÊ›ÏÌ. ¶·Ú¿ÁÔÓÙ·È ·Ú¯Â›· ÂÈÎﬁÓˆÓ
ÛÙ· ÌÔÚÊﬁÙ˘· TIFF Î·È JPEG Ì¤Û· ·ﬁ „ËÊÈ·Î‹ ·Ó¿Ï˘ÛË ÙÔ˘Ï¿¯ÈÛÙÔÓ 300 dpi. ™ÙË Û˘Ó¤-
¯ÂÈ· ÔÈ ÂÈÎﬁÓÂ˜ ·˘Ù¤˜ ·ÓÙÈÁÚ¿ÊÔÓÙ·È Î·È ·Ú¯ÂÈÔıÂÙÔ‡ÓÙ·È ˆ˜ ·Ú·ÁﬁÌÂÓÔ ÚÔ˚ﬁÓ ÙË˜
Û˘ÁÎÂÎÚÈÌ¤ÓË˜ ‰È·‰ÈÎ·Û›·˜.
— µ‹Ì· 2: ∫ﬁ„ÈÌÔ ¿ÚıÚˆÓ
∂‰Ò Ú·ÁÌ·ÙÔÔÈÂ›Ù·È Ë ‰ËÌÈÔ˘ÚÁ›· ÎÔÌÌ¤ÓˆÓ ¿ÚıÚˆÓ (article clipping) ÛÂ ÍÂ¯ˆÚÈÛÙ¤˜
ÂÈÎﬁÓÂ˜ ÌÂ ÛÎÔﬁ Ó· ·Ó·ÎÙÒÓÙ·È ÌÂÌÔÓˆÌ¤Ó· ·ﬁ ﬁÏË ÙËÓ ÛÂÏ›‰· ÙÔ˘ Ê‡ÏÏÔ˘ ÙË˜ ÂÊËÌÂ-
Ú›‰·˜.
— µ‹Ì· 3: ªÂÙ·‰Â‰ÔÌ¤Ó·
™Â ·˘Ùﬁ ÙÔ ‚‹Ì· ¤¯Ô˘ÌÂ ÙËÓ ÂÚÈÁÚ·Ê‹ ÙˆÓ ¿ÚıÚˆÓ Î·È ÙË Û˘ÏÏÔÁ‹ ÙˆÓ ÌÂÙ·‰Â‰ÔÌ¤ÓˆÓ
ÙÔ˘˜.
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— µ‹Ì· 4: √ÙÈÎ‹ ∞Ó·ÁÓÒÚÈÛË Ã·Ú·ÎÙ‹ÚˆÓ (OCR)
∆Ô “¤Í˘ÓÔ” ÏÔÁÈÛÌÈÎﬁ ÙË˜ ÔÙÈÎ‹˜ ·Ó·ÁÓÒÚÈÛË˜ ¯·Ú·ÎÙ‹ÚˆÓ “ÙÚ¤¯ÂÈ” ¿Óˆ ÛÙÈ˜ ÂÈÎﬁÓÂ˜
Î·È ·Ú¿ÁÂÈ Ï‹ÚÂ˜ ÎÂ›ÌÂÓÔ ÁÈ· Î¿ıÂ ¿ÚıÚÔ.
— µ‹Ì· 5: ∞Ú¯Â›· PDF
∆Ô ·Ú·ÁﬁÌÂÓÔ Ï‹ÚÂ˜ ÎÂ›ÌÂÓÔ ·ﬁ ÙË ‰È·‰ÈÎ·Û›· ÙË˜ ÔÙÈÎ‹˜ ·Ó·ÁÓÒÚÈÛË˜ ¯·Ú·ÎÙ‹ÚˆÓ
Û˘Ó‰˘¿˙ÂÙ·È ÌÂ ÙËÓ ÂÈÎﬁÓ· Î·È ‰ËÌÈÔ˘ÚÁÂ›Ù·È ¤Ó· ·Ú¯Â›Ô PDF ÁÈ· Î¿ıÂ ÛÂÏ›‰· Î·È ¿ÚıÚÔ.
∂ÓÂÚÁÔÔÈÔ‡ÓÙ·È ·Ú¿ÏÏËÏ· Ù· ·Ú¯Â›· ÙˆÓ ÌÂÙ·‰Â‰ÔÌ¤ÓˆÓ ÙÔ˘ ¿ÚıÚÔ˘ ÛÙË ÁÏÒÛÛ·
Û‹Ì·ÓÛË˜ XML.
— µ‹Ì· 6: ∂ÈÛ·ÁˆÁ‹ ·Ú¯Â›ˆÓ
∆· ·Ú¯Â›· PDF Î·È XML ÂÈÛ¿ÁÔÓÙ·È ÛÙÔ ÏÔÁÈÛÌÈÎﬁ Î·È ÂÓÂÚÁÔÔÈÂ›Ù·È ·˘ÙﬁÌ·Ù· Ë Û‡Ó‰ÂÛË
ÙˆÓ ÛÂÏ›‰ˆÓ ÌÂ Ù· ·ÔÌÔÓˆÌ¤Ó· ¿ÚıÚ· ÙˆÓ ÂÊËÌÂÚ›‰ˆÓ.
— µ‹Ì· 7: ¢È·ÎÔÌÈÛÙ‹˜ ÈÛÙÔÛÂÏ›‰·˜ (Website Server)
™ÙÔ ÙÂÏÂ˘Ù·›Ô ÛÙ¿‰ÈÔ Ú·ÁÌ·ÙÔÔÈÂ›Ù·È Ë ÊﬁÚÙˆÛË ÙˆÓ ·Ú¯Â›ˆÓ ÛÙÔÓ ‰È·ÎÔÌÈÛÙ‹ ÙÔ˘
·ÓÂÈÛÙËÌ›Ô˘ Î·È Ë Û‡Ó‰ÂÛ‹ ÙÔ˘˜ ÌÂ ÙËÓ ÈÛÙÔÛÂÏ›‰· ÙË˜ ‚È‚ÏÈÔı‹ÎË˜ J. Willard Marriott.
∞ÎÔÏÔ˘ıÂ› Ë ÔÚÁ¿ÓˆÛË ÙË˜ ÈÛÙÔÛÂÏ›‰·˜ ÙÔ˘ ·ÓÂÈÛÙËÌ›Ô˘, ¤ÙÛÈ ÒÛÙÂ ÔÈ ÙÂÏÈÎÔ› ¯Ú‹ÛÙÂ˜
Ó· ¤¯Ô˘Ó on–line ÚﬁÛ‚·ÛË ÛÙÈ˜ „ËÊÈ·Î¤˜ Û˘ÏÏÔÁ¤˜ ÙˆÓ ÂÊËÌÂÚ›‰ˆÓ.
2.2.1. √ÚÁ¿ÓˆÛË ÈÛÙÔÛÂÏ›‰·˜ ÁÈ· online ÚﬁÛ‚·ÛË ÛÙÈ˜ Û˘ÏÏÔÁ¤˜
∆· ÎÂ›ÌÂÓ· ÙˆÓ ÂÊËÌÂÚ›‰ˆÓ Ô˘ ¤¯Ô˘Ó “ÊÔÚÙˆıÂ›” Ì¤Û· ÛÙËÓ ÈÛÙÔÛÂÏ›‰· ÙË˜ ‚È‚ÏÈÔı‹-
ÎË˜ ÙÔ˘ ·ÓÂÈÛÙËÌ›Ô˘ Â›Ó·È Â·ÚÎÒ˜ ·Ó·˙ËÙ‹ÛÈÌ· Ì¤Ûˆ Ï¤ÍÂˆÓ–ÎÏÂÈ‰ÈÒÓ, ËÌÂÚÔÌË-
Ó›·˜, Ù›ÙÏÔ Î·È Ù‡Ô ¿ÚıÚÔ˘, Î·È ı¤Ì·ÙÔ˜. ŸÏÂ˜ ÔÈ Ì¤ıÔ‰ÔÈ ·Ó·˙‹ÙËÛË˜, Â›ÙÂ ÌÂ ‚¿ÛË Ù·
ÚÔ·Ó·ÊÂÚı¤ÓÙ·, Â›ÙÂ ÌÂ ‚¿ÛË ÙÔ Ê˘ÏÏÔÌ¤ÙÚËÌ· (browsing), Î·Ù·Ï‹ÁÔ˘Ó ÛÂ Û˘ÁÎÂÎÚÈ-
Ì¤Ó· ¿ÚıÚ· ‹ ÛÂ Ï‹ÚÂÈ˜ ÛÂÏ›‰Â˜, Ô˘ Û˘Ó‰¤ÔÓÙ·È Î·È ÌÂ ¿ÏÏ· ¿ÚıÚ· Î·È ÛÂÏ›‰Â˜ ÙÔ˘
È‰›Ô˘ ı¤Ì·ÙÔ˜. ª›· ‰Â‡ÙÂÚË ‰È·ı¤ÛÈÌË ·Ó·˙‹ÙËÛË Á›ÓÂÙ·È Ì¤Ûˆ ÙÔ˘ Acrobat toolbar, ÂÂÈ-
‰‹ ÔÈ ÂÈÎﬁÓÂ˜ ÛÂ PDF ÂÚÈ¤¯Ô˘Ó “ÎÚ˘ÌÌ¤ÓÔ” ÎÂ›ÌÂÓÔ.
∏ Î‡ÚÈ· ÛÂÏ›‰· ÚÔÛÊ¤ÚÂÈ Ì›· ÂÈÛ·ÁˆÁ‹ ÁÈ· Ù· ¯·Ú·ÎÙËÚÈÛÙÈÎ¿ ÙË˜ ÈÛÙÔÛÂÏ›‰·˜ Ì·˙› ÌÂ
ÂÓ·ÏÏ·ÛÛﬁÌÂÓÂ˜ ÛÂÏ›‰Â˜, ÔÈ ÔÔ›Â˜ ÚÔÎ·ÏÔ‡Ó ÙËÓ ÂÚÈ¤ÚÁÂÈ· ÙÔ˘ ·Ó·ÁÓÒÛÙË– ¯Ú‹ÛÙË.
∂‰Ò, Ô ¯Ú‹ÛÙË˜ ‰È·ı¤ÙÂÈ 3 ‚·ÛÈÎ¤˜ ÂÈÏÔÁ¤˜ ÁÈ· Ó· ‰ÂÈ Ì›· Û˘ÏÏÔÁ‹. 
∏ ÚÒÙË ÂÈÏÔÁ‹ ÂÓÂÚÁÔÔÈÂ› Ì›· Ï¤ÍË– ÎÏÂÈ‰›, Ë ÔÔ›· „¿¯ÓÂÈ ÛÂ ÔÏﬁÎÏËÚË ÙË Û˘ÏÏÔÁ‹
ÙË˜ ÂÊËÌÂÚ›‰·˜, ÂÓÒ ˘¿Ú¯ÂÈ Î·È Ë ÚﬁÛıÂÙË ÂÈÏÔÁ‹ ÙË˜ ·Ó·˙‹ÙËÛË˜ ÌÂ Ì›· ·ÎÚÈ‚‹
ÊÚ¿ÛË (∂ÈÎﬁÓ· 1).
56 ∞Î·‰ËÌ·˚Î¤˜ µÈ‚ÏÈÔı‹ÎÂ˜ Î·È ∫ÔÈÓˆÓ›Â˜ ÙˆÓ ¶ÔÏÈÙÒÓ: 
¢ËÌÈÔ˘ÚÁÒÓÙ·˜ ‰ÂÛÌÔ‡˜ ÁÓÒÛË˜, ‰ËÌÔÎÚ·Ù›·˜ Î·È ÔÏÈÙÈÛÌÔ‡ ÛÙÔ „ËÊÈ·Îﬁ ÂÚÈ‚¿ÏÏÔÓ
∆· ·ÔÙÂÏ¤ÛÌ·Ù· ÙË˜ ·Ó·˙‹ÙËÛË˜ ‰›ÓÔÓÙ·È ÛÂ Ì›· ÍÂ¯ˆÚÈÛÙ‹ ÛÂÏ›‰· ·ÔÙÂÏÂÛÌ¿ÙˆÓ
·Ó·˙‹ÙËÛË˜ (∂ÈÎﬁÓ· 2).
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∂ÈÎﬁÓ· 1: ¢È·‰ÈÎ·Û›· ·Ó·˙‹ÙËÛË˜ ¿ÚıÚˆÓ
∂ÈÎﬁÓ· 2: ∞ÔÙÂÏ¤ÛÌ·Ù· ÙË˜ ‰È·‰ÈÎ·Û›·˜ ÙË˜ ·Ó·˙‹ÙËÛË˜
∂ÈÏ¤ÁÔÓÙ·˜ ¤Ó· Û˘ÁÎÂÎÚÈÌ¤ÓÔ ¿ÚıÚÔ ·ﬁ Ù· ·Ú·¿Óˆ ·ÔÙÂÏ¤ÛÌ·Ù· ·Ó·˙‹ÙËÛË˜,
·ÓÔ›ÁÂÈ ¤Ó· ·Ú¿ı˘ÚÔ, ÙÔ ÔÔ›Ô ‰Â›¯ÓÂÈ ÙËÓ ÂÈÎﬁÓ· ÙÔ˘ ÎÂÈÌ¤ÓÔ˘ ÛÙËÓ ‰ÂÍÈ¿ ÏÂ˘Ú¿ Î·È
·Ú·ı¤ÙÂÈ ÔÏﬁÎÏËÚÔ ÙÔÓ ›Ó·Î· ÙˆÓ ÂÚÈÂ¯ÔÌ¤ÓˆÓ ÛÙËÓ ·ÚÈÛÙÂÚ‹ ÏÂ˘Ú¿. √ ¯Ú‹ÛÙË˜,
ÂÈÏ¤ÁÔÓÙ·˜ Î¿ÙÈ ·ﬁ ÙÔÓ ›Ó·Î· ÙˆÓ ÂÚÈÂ¯ÔÌ¤ÓˆÓ ÌÔÚÂ› Ó· ‚ÚÂÈ Â‡ÎÔÏ· ¤Ó· ı¤Ì·,
‚Ï¤ÔÓÙ·˜ ÔÏﬁÎÏËÚË ÙË ÛÂÏ›‰· ‹ Ù· ÌÂÌÔÓˆÌ¤Ó· ¿ÚıÚ· (∂ÈÎﬁÓ· 3).
58 ∞Î·‰ËÌ·˚Î¤˜ µÈ‚ÏÈÔı‹ÎÂ˜ Î·È ∫ÔÈÓˆÓ›Â˜ ÙˆÓ ¶ÔÏÈÙÒÓ: 
¢ËÌÈÔ˘ÚÁÒÓÙ·˜ ‰ÂÛÌÔ‡˜ ÁÓÒÛË˜, ‰ËÌÔÎÚ·Ù›·˜ Î·È ÔÏÈÙÈÛÌÔ‡ ÛÙÔ „ËÊÈ·Îﬁ ÂÚÈ‚¿ÏÏÔÓ
∏ ‰Â‡ÙÂÚË ÂÈÏÔÁ‹, Ô˘ ¤¯ÂÈ Ô ¯Ú‹ÛÙË˜, Â›Ó·È Ó· ÂÈÏ¤ÍÂÈ Ì›· Û˘ÁÎÂÎÚÈÌ¤ÓË ÂÊËÌÂÚ›‰·
·ﬁ ÙÔ ÌÂÓÔ‡ ÙˆÓ ÂÊËÌÂÚ›‰ˆÓ ÛÙËÓ ·Ú¯ÈÎ‹ ÛÂÏ›‰·. ¢È·Ï¤ÁÔÓÙ·˜ ¤Ó· Ù›ÙÏÔ ÂÊËÌÂÚ›‰·˜,
ÂÌÊ·Ó›˙ÂÙ·È Ì›· ‰Â‡ÙÂÚË ÛÂÏ›‰· ﬁÔ˘ Â‰Ò ÌÔÚÂ› Ó· Î¿ÓÂÈ ÙËÓ ·Ó·˙‹ÙËÛ‹ ÙÔ˘ ÌÂ ‰‡Ô ÙÚﬁ-
Ô˘˜. √ ¤Ó·˜ Â›Ó·È Ó· ÂÈÏ¤ÍÂÈ ¤Ó· Û˘ÁÎÂÎÚÈÌ¤ÓÔ Ê‡ÏÏÔ Î·È, Ì¤Ûˆ ÙÔ˘ Ê˘ÏÏÔÌÂÙÚËÙ‹, Ó·
ÍÂÊ˘ÏÏ›˙ÂÈ ÙËÓ ÂÊËÌÂÚ›‰·, ÂÓÒ Ô ¿ÏÏÔ˜ ÙÚﬁÔ˜ Â›Ó·È Ó· ¿ÂÈ ÛÙÔ Â‰›Ô “∞Ó·˙‹ÙËÛË” Î·È
Ì¤Ûˆ Ï¤ÍÂˆÓ–ÎÏÂÈ‰ÈÒÓ, Ù›ÙÏÔ ¿ÚıÚÔ˘ Î·È ¿ÏÏˆÓ ·Ú·Ì¤ÙÚˆÓ Ó· ‚ÚÂÈ Ù· ı¤Ì·Ù·, Ô˘ ÙÔÓ
ÂÓ‰È·Ê¤ÚÔ˘Ó (∂ÈÎﬁÓ· 4).
∂ÈÎﬁÓ· 3: ÕÚıÚ· Î·È ÂÚÈÂ¯ﬁÌÂÓ· ÙˆÓ ÂÊËÌÂÚ›‰ˆÓ
∂ÈÎﬁÓ· 4: ∆ÚﬁÔÈ ·Ó·˙‹ÙËÛË˜ Î·È ÂÓÙÔÈÛÌÔ‡ ÙˆÓ ¿ÚıÚˆÓ ÛÙËÓ ÂÊËÌÂÚ›‰·
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∏ ÙÚ›ÙË ÂÈÏÔÁ‹ ÙÔ˘ ¯Ú‹ÛÙË Â›Ó·È ÙÔ ÍÂÊ‡ÏÏÈÛÌ· ÂÓﬁ˜ ¯¿ÚÙË ÙË˜ ÔÏÈÙÂ›·˜ ÙË˜ °ÈÔ‡Ù·, Ô
ÔÔ›Ô˜ ‰Â›¯ÓÂÈ ÔÈ¤˜ Â·Ú¯›Â˜ ¤¯Ô˘Ó ÂÊËÌÂÚ›‰Â˜, Ô˘ Û˘ÌÂÚÈÏ·Ì‚¿ÓÔÓÙ·È ÛÙÔ project
ÙË˜ µÈ‚ÏÈÔı‹ÎË˜ ÙÔ˘ ¶·ÓÂÈÛÙËÌ›Ô˘. ¶¿Óˆ ·ﬁ Î¿ıÂ Â·Ú¯›·, ÂÌÊ·Ó›˙ÔÓÙ·È ÔÈ Ù›ÙÏÔÈ Ì·˙›
ÌÂ ÙÈ˜ ¯ÚÔÓÔÏÔÁ›Â˜ ÙˆÓ ÂÊËÌÂÚ›‰ˆÓ, Ô˘ Û˘ÌÂÚÈÏ·Ì‚¿ÓÔÓÙ·È ÛÙË Û˘ÏÏÔÁ‹ (∂ÈÎﬁÓ· 5).
∆Ô Û‡ÛÙËÌ· ·Ó·˙‹ÙËÛË˜ Î·È ÚﬁÛ‚·ÛË˜ ÛÙÈ˜ „ËÊÈ·Î¤˜ Û˘ÏÏÔÁ¤˜ Â›Ó·È È‰È·›ÙÂÚ· Â‡¯ÚË-
ÛÙÔ Î·È ÊÈÏÈÎﬁ ÚÔ˜ ÙÔÓ ¯Ú‹ÛÙË. ¶·Ú¤¯ÂÈ Ù· ·ÔÙÂÏ¤ÛÌ·Ù· ÌÂ Ù·¯‡ÙËÙ· Î·È ·ÎÚ›‚ÂÈ·. ∏
‰˘Ó·ÙﬁÙËÙ· ÏÔ‹ÁËÛË˜ Â›Ó·È Â‡ÎÔÏË, ·ÔÙÂÏÂÛÌ·ÙÈÎ‹ Î·È ÌË ¯ÚÔÓÔ‚ﬁÚ·.
∫·ÙﬁÈÓ ﬁÏˆÓ ·˘ÙÒÓ, ıÂˆÚÂ›Ù·È ‚¤‚·ÈÔ ÙÔ Ì¤ÏÏÔÓ Î·È Ë ÂÚ·ÈÙ¤Úˆ ·Ó¿Ù˘ÍË Î·È Â¤ÎÙ·-
ÛË ÙÔ˘ ÚÔÁÚ¿ÌÌ·ÙÔ˜ ÙÔ˘ ·ÓÂÈÛÙËÌ›Ô˘ ÙË˜ °ÈÔ‡Ù·, ¤Ó· Ì¤ÏÏÔÓ Ô˘ ÚÔ‰È·ÁÚ¿ÊÂÙ·È
·Ú·ÁˆÁÈÎﬁ, ÏÂÈÙÔ˘ÚÁÈÎﬁ Î·È Â˘Ú¤ˆ˜ ÂÊ·ÚÌﬁÛÈÌÔ.
2.2.2. ªÂÏÏÔÓÙÈÎ¤˜ Î·ÙÂ˘ı‡ÓÛÂÈ˜
√È ‚·ÛÈÎÔ› ÛÙﬁ¯ÔÈ ÙˆÓ Û˘ÓÂÚÁ·˙ÔÌ¤ÓˆÓ Î·È Û˘Ó˘Â‡ı˘ÓˆÓ ÁÈ· ÙÔ ÚﬁÁÚ·ÌÌ· ÙË˜ „ËÊÈ·-
Î‹˜ ‚È‚ÏÈÔı‹ÎË˜ ÙÔ˘ ¶·ÓÂÈÛÙËÌ›Ô˘ ÙË˜ °ÈÔ‡Ù· Â›Ó·È ˘„ËÏÔ›, ‰Â‰ÔÌ¤ÓË˜ ÙË˜ ÔÏ‡ Î·Ï‹˜
ÏÂÈÙÔ˘ÚÁ›·˜ ÙÔ˘ ÚÔÁÚ¿ÌÌ·ÙÔ˜, ÙË˜ ¯ÚËÌ·ÙÔ‰ﬁÙËÛË˜ Î·È ÙË˜ Û˘Ó¤¯ÈÛ‹˜ ÙÔ˘. ªÂÚÈÎÔ› ·ﬁ
·˘ÙÔ‡˜ ÙÔ˘˜ ÛÙﬁ¯Ô˘˜ ÙÔ˘ ÚÔÁÚ¿ÌÌ·ÙÔ˜ ·ÎÔÏÔ˘ıÔ‡Ó Î·È Â›Ó·È ÔÈ ÂÍ‹˜: 
ñ ∂¤ÎÙ·ÛË ÙÔ˘ ·ÚÈıÌÔ‡ ÙˆÓ Û˘ÏÏÔÁÒÓ ÌÂ ÙËÓ ÚﬁÛıÂÛË ÂÎ·ÙÔÌÌ˘Ú›ˆÓ ÛÂÏ›‰ˆÓ.
ñ ÃÚ‹ÛË Ó¤ˆÓ ÙÂ¯ÓÔÏÔÁÈÒÓ.
ñ ™˘ÁÎÔÌÈ‰‹ ÙˆÓ ÌÂÙ·‰Â‰ÔÌ¤ÓˆÓ ·ﬁ Ù¤ÛÛÂÚ· ‰È·ÊÔÚÂÙÈÎ¿ Î¤ÓÙÚ·, Ô˘ ·ÊÔÚÔ‡Ó 
ÙÔ Û˘ÁÎÂÎÚÈÌ¤ÓÔ ÚﬁÁÚ·ÌÌ·.
∂ÈÎﬁÓ· 5: Ã¿ÚÙË˜ Â·Ú¯ÈÒÓ ÙË˜ °ÈÔ‡Ù· ÌÂ „ËÊÈÔÔÈËÌ¤ÓÂ˜ Û˘ÏÏÔÁ¤˜ ÂÊËÌÂÚ›‰ˆÓ
ñ ™˘Ó‰˘·ÛÌﬁ˜ ÙˆÓ Û˘ÏÏÔÁÒÓ ÁÈ· Ù·˘Ùﬁ¯ÚÔÓÂ˜ ·Ó·˙ËÙ‹ÛÂÈ˜ ÛÂ ﬁÏÂ˜ ÙÈ˜ Û˘ÏÏÔÁ¤˜, ·Û¯¤-
Ùˆ˜ ÌÂ ÙËÓ ÙÔÔıÂÛ›· ÛÙËÓ ÔÔ›· ‚Ú›ÛÎÂÙ·È Ô ‰È·ÎÔÌÈÛÙ‹˜ ÌÂ Ù· ‰Â‰ÔÌ¤Ó· ÙˆÓ ÂÊËÌÂ-
Ú›‰ˆÓ.
ñ ∂Î·›‰Â˘ÛË ÙÔ˘ ÚÔÛˆÈÎÔ‡ ·Î·‰ËÌ·˚ÎÒÓ Î·È ÈÛÙÔÚÈÎÒÓ È‰Ú˘Ì¿ÙˆÓ ÁÈ· ÙËÓ ·Ó¿Ù˘ÍË
ÚÔÁÚ·ÌÌ¿ÙˆÓ „ËÊÈ·ÎÒÓ ‚È‚ÏÈÔıËÎÒÓ ÂÊËÌÂÚ›‰ˆÓ.
2.2.3. ™˘ÌÂÚ¿ÛÌ·Ù·
ñ ∆Ô ÚﬁÁÚ·ÌÌ· ¯ÚËÛÈÌÔÔÈÂ› Ì›· ·ÔÙÂÏÂÛÌ·ÙÈÎ‹ Ì¤ıÔ‰Ô „ËÊÈÔÔ›ËÛË˜ ÙÔ˘ ˘ÏÈÎÔ‡
ÙˆÓ ÂÊËÌÂÚ›‰ˆÓ.
ñ ∫¿ÓÂÈ ¯Ú‹ÛË ·ÓÔÈÎÙÒÓ ÚˆÙÔÎﬁÏÏˆÓ Î·È Â‰›ˆÓ ÌÂÙ·‰Â‰ÔÌ¤ÓˆÓ.
ñ ∆Ô ÏÔÁÈÛÌÈÎﬁ ÙÔ˘ ·ÔÙÂÏÂ› ¤Ó· ÏÔÁÈÛÌÈÎﬁ Â˘ÚÂ›·˜ ·Ô‰Ô¯‹˜ Î·È ¯Ú‹ÛË˜.
ñ ∆Ô Û‡ÛÙËÌ· ·Ó·˙‹ÙËÛË˜ Î·È ÚﬁÛ‚·ÛË˜ ÛÙÈ˜ „ËÊÈ·Î¤˜ Û˘ÏÏÔÁ¤˜ Â›Ó·È ·ÔÙÂÏÂÛÌ·ÙÈ-
Îﬁ, Ù·¯‡ Î·È ÊÈÏÈÎﬁ ÚÔ˜ ÙÔ ¯Ú‹ÛÙË.
ñ ∞ÔÙÂÏÂ› ¤Ó· ÚﬁÁÚ·ÌÌ· Â˘Ú¤ˆ˜ ¯ÚËÛÈÌÔÔÈÔ‡ÌÂÓÔ ÛÙÈ˜ ∏ÓˆÌ¤ÓÂ˜ ¶ÔÏÈÙÂ›Â˜ ÙË˜ ∞ÌÂ-
ÚÈÎ‹˜ ÁÈ· ÙË ‰ËÌÈÔ˘ÚÁ›·, ÔÚÁ¿ÓˆÛË Î·È ‰È·¯Â›ÚÈÛË „ËÊÈ·ÎÒÓ Û˘ÏÏÔÁÒÓ.
∫ÏÂ›ÓÔÓÙ·˜, ıÂˆÚÂ›Ù·È ·Ó·ÁÎ·›Ô Î·È ÁﬁÓÈÌÔ Ó· ÙÂıÔ‡Ó ‰‡Ô ÛËÌ·ÓÙÈÎÔ› ÚÔ‚ÏËÌ·ÙÈÛÌÔ›,
ÔÈ ÔÔ›ÔÈ Û˘ÓÔ„›˙ÔÓÙ·È ÛÙ· ÂÍ‹˜: 
ñ ∫·Ù¿ ﬁÛÔ Â›Ó·È ÂÊÈÎÙﬁ ÔÈ ˘ËÚÂÛ›Â˜ ÏËÚÔÊﬁÚËÛË˜, ‰ËÌÔÛ›Ô˘ Î·È È‰ÈˆÙÈÎÔ‡ ¯·Ú·ÎÙ‹-
Ú·, Ó· ÂÈÛıÔ‡Ó ÁÈ· Ó· ‰ÔÌ‹ÛÔ˘Ó Î·È Ó· ÔÚÁ·ÓÒÛÔ˘Ó ÙÔ ˘ÏÈÎﬁ ÙÔ˘˜ Ì¤Û· ·ﬁ ÙË ‰ËÌÈ-
Ô˘ÚÁ›· „ËÊÈ·ÎÒÓ ‚È‚ÏÈÔıËÎÒÓ Î·È ·Ú¯Â›ˆÓ, ‰Â‰ÔÌ¤ÓÔ˘ ÙÔ˘ ˘„ËÏÔ‡ ÎﬁÛÙÔ˘˜ ÙÔ˘ ﬁÏÔ˘
ÂÁ¯ÂÈÚ‹Ì·ÙÔ˜ Î·È ÔÏÏÒÓ ·Ú·ÁﬁÓÙˆÓ (ÚÔÛˆÈÎﬁ, ÙÂ¯ÓÔÏÔÁ›Â˜, ÂÍÔÏÈÛÌÔ› Î.¿.).
ñ ™Â Â›Â‰Ô ÂÈÏÔÁ‹˜ ÌÔÓÙ¤ÏÔ˘ ‰ËÌÈÔ˘ÚÁ›·˜ „ËÊÈ·ÎÒÓ ‚È‚ÏÈÔıËÎÒÓ ÌÂ ‚¿ÛË ÔÈ· ÎÚÈ-
Ù‹ÚÈ· Î·Ù·Ï‹ÁÔ˘ÌÂ ÛÂ ¤Ó· ‹‰Ë ˘¿Ú¯ÔÓ ‹ ÛÂ ‰ÈÎﬁ Ì·˜ ÌÔÓÙ¤ÏÔ „ËÊÈ·Î‹˜ ‚È‚ÏÈÔı‹ÎË˜.
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